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R E V I S T A 
C e n t r o R e g i ó n L e o n e s . 
B U E N O S A I R E S 
DR. DON MATIAS ALONSO CRIADO 
t EL 18 DE NOVIEMBRE DE 1922 
EN MONTEVIDEO 
DICIEMBRE DE 1922 AÑO 4 — N.0 36 
i 
N O O L V I D E 
que usted puede benefi-
ciarse comprando duran-
te la gran venta extra-
ordinaria, en que ofrece-
mos un selecto surtido 
en artículos de Verano, 
rebajados un 50 % de 
su valor real. 
A pesar de estas reba-
jas de suma convenien-
cia, la calidad de los 
casimires y forros que 
empleamos en nuestros 
trajes son siempre inme 
jorables. 
Aproveche usted esta 
oportunidad. 
C . G i k R C I i k 
® S A R M I E N T O 6 9 9 e s q u i n a M A I P U ® 
B m é . M I T R E 801 e s q u i n a E S M E R A L D A 
NOTA.—Citando esta Revista obtendrá un 10 o/o de rebaja. 
C o l e g i o Q u e m e s 
I Í N J C O R F L O R A D O 
T A C U A R I 6 7 7 U. T, 3054, Rivadavia B (JEMOS A I R E S 
G R A N D E S C O M O D I D A D E S 
Especialmente para pupilos- Trato . . famil iar y 
: : : : : precios acomodados : : : : 
C L A S E S D I U R N A S Y N O C T U R N A S P A R A J O V E N E S Y S E Ñ O R I T A S 
= = DE a 
Ingles. Taquigraf ía y Dact i lograf ía 
^y í^vo 
C L A S E S N O C T U R N A S P A R A O B R E R O S Y E M P L E A D O S ; 
Contabi l idad y T e n e d u r í a de Libros : : : : 
: : : : : : : ñ r i t m é t i c a y O r t o g r a f í a 
R e d a c c i ó n y Correspondencia 
: : : : Cal igraf ía : : : 
Uncí vez ciprobcido el curso los alumnos obtienen el 
correspondiente diploma que los habilita para desempeñar 
: : : : la profesión correspondiente : : • : : 
NOTA,—La Dirección atiende diariamente de 8 a 22. 
¿ P a u l i n o S u t i é r r e z y j f c n o . 
C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S 
« «MÍR IKNTKÍS 2951 . - . , 
y i 4 <i« J U M O 1455 M a r de l r l a t a 
¿ Q u i e r e V d . t o m a r a l g o 
b u e n o en a p e r i t i v o s , c h o -
c o l a t e s y r e f r e s c o s i m -
p o r t a d o s ? : : : : : : 
V ¿ \ y £ t & g & t 
' L A SARMIENTO" 
T o m á s y J u s t o G o n z á l e z 
~ Bmé- MITRE 1012 — 
V no saldrá Defraudado 
E S C R I T U R A S PARA ESPAÑA 
Poderes para compra r , 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos de 
quintas , cont raer ma-
t r imon ios , c u e s t i o n e s 
judicia les , venias para 
embarcar , escr i turas de 
compra - venta , h ipote-
cas, etc. : . ; : : 
D A V I D Q I L P f l L f l C I 0 5 
ESCRIBANO PUBLICO 
A v e n i d a d e M a y o 6 7 6 
U. T. 3094, Avenida 
It 
Se encarga de todo trabajo 
perteneciente al ramo 
Se refaccionan y lustran Muebles 
E m i l i o M é n d e z 
Salta 1806 y 1810 y O'Brien 1196 Buenos Aires 
U. T. 3031, BUEN ORDEN 
Especialidad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos. Sin competencia -
U . T e l e t . 2 0 7 9 , R i v a t l a v i a 
il Con su nuevo ensanche la casa cuenta con 
uiayores comodidades para familias 
y hombres solos 
Casa preferida por los viajeros de la Costa-Sud 
F r c c i u N « o u T e u c i o i i H l e s 
C E R R I I O 147 Buenos Aires 
No confunda con otra del mismo nombre 
Filarse bitn en la calle SALTA 1806 y O'BKIIN 1196 
SARMIENTOesoRECONQüíSTA 
CANGALLOyCERRITO 
b u e n o s a i r e 5 
Gran Surtido en Artículos para Viaje y Sport 
NOTA. - 10 o/o de descuento a ios soc ios de este Centro, 
C A N C I O N E S P O P U L A R E S " de Don Venancio Martínez 
E n ven ta en esta S e c r e t a r í a a % m / n . 5 . 0 0 
N o v e l a " E N T R E B R U M A S " $ m / n . 2 . 5 0 
F I E S T A S 
L a C . D i r e c t i v a h a a c o r d a d o c e l e b r a r l a s s i g u i e n t e s : 
Días 24 y 25 Diciembre 
Por la mañana—Juego de bolos y de pelota . 
Ppr la tarde—Baile con piano y tambor . P r e s t a r á n su con 
curso, el entusiasta y amigo don A n t o n i o Botas y los s e ñ o r e s |¡ 
Cabo y JOSÍ'1, Tu r i enzo . 
Día 31 de Diciembre 
Por la mañana —Concursos del juego de bolos de toda la 
r e g i ó n . Juego de pelota.. 
A las 11 — Oran concier to por varios socios y amigos del j; 
Cent ro . 
A las 12 Comida eon el siguieirte 
1 
A r r r o z a la Va lenc iana .—Corder i to al h e r n o — V a q u i l l o n a 
al asador.—Postres: V ru t a . Pan Dulce . - C a s t a ñ a s . — C a f ó . — 
V i n o y Cerveza. 
Precios 6el cubierto 
Caballeros $ 3.00 — Señoras y niños mayores de 8 anos $ 2.00 
Tarde —Concursos del juego de bolos. Juegos de sociedad. 
Ba i l e , piano, t a m b o r i l . 
Día 6 de Enero de 1923 
Por la mañana —Juego de bolos y pelota. 
Por la tarde—Bai le i n f a n t i l , con repar to de juguetes y 
bombones a los n i ñ o s . 
N O T A . - Durante todas estas fiestas habrá por la noche concursos de juego de bolos. 
Se admiten inscripciones para el campeonato. 
OTRA.—Para tener acceso a la casa social durante las fiestas anunciadas es preciso 
ser socio y presentar el último recibo. 
Año IV Buenos Aires, Diciembre de 1922 N.0 36 
C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
de Ayuda Mútua, Recreo e i n s t r u c c i ó n 
S e o r e t a r í a , : H I X J I M B H Ü ^ T O 1 4 e s 
No se devuelven los originales que se reciban, aunque no se publiquen, ni 
se sostiene correspondencia acerca de ellos. 
Diríjase la correspondencia relacionada con la Revista al Director de la 
misma, Humberto I. 1462. 
Esta Revista se distribuye gratuitamente a todos los socios. 
Su publicación no grava absolutamente en un centavo los fondos sociales. 
P E R S O N A L I D A D L E G A L 
Las gestiones que desde hace tiempo veníamos haciendo para con-
seguir "Personalidad Jurídica" para el Centro Región Leonesa, han sido 
coronadas por el más lisonjero éxito. He ahí el decreto del Poder Ejecu-
tivo pertinente al caso, publicado el 18 de Noviembre próximo pasado: 
C. 127.—Visto que la recurrente se halla comprendida en el con-
cepto del art. 33 inciso 5 del Código Civil cuyos demás recaudos así 
como los otros legales y reglamentarios también se cumplen, y de acuerdo 
con el precedente informe de la Inspección General de Justicia 
El Presidente de la Nación Argentina, Decreta: 
Art. 1.° —Reconoce como persona jurídica a la "Asociación Centro 
Región Leonesa", constituida en esta Capital el 18 de Junio de 1916 y 
apruébanse sus Estatutos de fólio siete (7) a veintiuno (21) con las mo-
dificaciones de folios cuarenta (40) a cuarenta y cuatro (44) substituyén-
dose el proemio del art. 2.° del folio 41 por el siguiente: "La Asamblea 
no podrá resolver la disolución y liquidación de la Asociación mientras 
cuente con veinte socios dispuestos a sostenerla. 
Art. 2 .°—Publíquese , dése al Registro Nacional, anótese, repóngase 
el sellado, otórguese testimonio y archívese. 
Firmado: ALVEAR — Firmado: C. I. MARCÓ 
REVISTA DEL OENTHO REGIÓN LEONESA 
Dr. don M a t í a s Alonso Criado 
E l 19 de N o v i u m u r i ! p r ó x i m o p a s n d ó 
f a l l e c i ó en M o n t e v i d e o e l D r . I ) . M a t í a s 
A l o n s o C r i a d o , p r e s i d e n t e h o n o r a r i o d e l 
C e n t r o R e g i ó n Leonesa . T a j i do lo rosa n o -
t i c i a nos s o r p r e n d i ó e l 20 d e l m i s m o 
mes a l a b r i r los d i a r i o s de l a maiiana) 
d o n d e h a l l a m o s y a l a f o t o g r a f í a y las 
notas b i o g r á f i c a s d e l i l u s t r e m u e r t o . Sa-
b í a m o s , s í , que una e n f e r m e d a d aque ja -
b a a l D r . C r i a d o , pero « e nos h a b í a d i c h o 
Que n o era cosa de c u i d a d o y que mo-
j o r a r í a en breve. 
D e f i n i r l a p e r s o n a l i d a d del D r . C r i a -
d o en una r e s e ñ a i p e r i o d í s t i c a , es em-
presa h a r t o a r d u a p a r a que y o m ó a t r e -
va a, i n t e n t a r l a . E n su l a r g a a c t u a c i ó n 
h a d e s a r r o l l a d o t a l a c t i v i d a d en todas 
las d i s c i p l i n a s men ta l e s que se h a i m -
puesto, h a de jado t a n hondas y l u m i n o -
sas l i u e l l a s en todas las esferas donde 
ha a c tuado , m a r c a n d o c o n u n se l lo t a n 
pe r sona l y c a r a c t e r í s t i c o su v a s t í s i m a 
l a b o r m e r i t o r i a , o i n c o n f u n d i b l e , i m p r e g -
n a d a t o d a p o r s u i n g é n i t a b o n d a d , s u 
e x t r a o r d i n a r i a c u l t u r a y su caba l l e ro s i -
dad e j e m p l a r , que d i f i c í l m e n t e se h a l l e 
póf m u c h o t i e m p o e l h o m b r e e x t r a o r d i -
n . i i io capaz de s u p l i r a este o r ado r e x i -
mio, p e r i d i s t a g e n i a l , f s c r i t o r c o n c i e n z u -
do, h i s t o r i a d o r e i n v e s t i g a d o r m i n u c i o s o , 
abogado, l e g i s l a d o r p r u d e n t e , j u r i s c o n -
s u l t o r ec to , c o n f e r e n c i a n t e ameno, d i -
p l o m á t i c o sagaz, p u b l i c i s t a pro rundo, 
etc. , e tc . 
¡ A s o m b r a o jear la l i s t e efe 
obras de este m a r a g a t o i n s i g n e ! Y 
asombra, m á s t o d a v í a s i se a h o n d a en 
<an d i v e r s a l abor , a l ver que t o d a ella, 
es i g u a l m e n t e i n i m i t a b l e y g e n i a l , como 
s i e l D r . C r i a d o h u b i e r a s ido e l c o m -
p e n d i o de t odas las v i r t u d e s y s u m e n t e 
e x t r a o r d i n a r i a , e l l a b o r a t o r i o de t o d o l o 
g r a n d e y ln bello y especia lmente , l o 
b u e n o . . . L o bueno, s í , po rque s i en t r e 
las b r i l l a n t e s cua l i dades que a d o r n a b a n 
a este sabio e s p a ñ o l «el m á s i l u s t r e ' h i s -
pano-amer i cano de estos t i empos como 
lia s i do l l a m a d o p o r la p rensa de M o n -
t e v i d e o y Pa raguay , h a b í a a l g ú n rasgo 
a ú n m á s sobresa l ien te , este e ra su ca-
rácter bondadoso , su a m a b i l i d a d e x q u i -
s i ta , su c a b a l l e r o s i d a d p r o v e r b i a l . 
P a r a l a m a y o r í a , de los leoneses res i -
dentes en las repéblicas d e l Drncrnay 
y A r g e n t i n a , l a s i m p á t i c a * f i g u r a de l 
D r . C r i a d o e r a f a m i l i a r . E s p e c i a l m e n t e 
ios socios d e l C e n t r o R e g i ó n Leonesa 
10 c o n s i d e r á b a m o s c o m o a l g o m u y nues-
t r o , a l g o p r o p i o de c a d a uno . Y o re-
cue rdo todos sus gestos, su p a l a b r a f á -
c i l en las dos veces que t u v e l a suertei 
de o í r l e en ocasiones i n o l v i d a b l e s con 
m o t i v o de u n a v e l a d a a r t í s t i c a o rga -
n i z a d a p o r n u e s t r o C e n t r o , u n a vez, y 
o t r a , en u n banque te con que n n g r u p o 
de leoneses l e obsequiamos . R e c u e r d o 
su f i g u r a venerable , a t r a y e n t e y s i m -
pática, sus conceptos b r i l l a n t e s , v e r t i -
dos en t é r m i n o s p r e c i s o s ; l a a f a b i l i d a d 
y e l t o n o p a t e r n a l c o n (pie se d i r i g í a 
a noso t ros . T u v e e l p l a c e r de es t rechar , 
t e m b l a n d o de e m o c i ó n , a q u e l l a m a n o — 
que h a b í a s ido e s t r e c h a d a p o r t a n t o s 
sabios, p o r t a n t a s f i g u r a s de sco l l an t e s 
en t o d o e l m u n d o , p o r p r í n c i p e s y re-
y e s . . . y al s e n t i r e l c o n t a c t o t i b i o y 
acariciante, p a r e c i ó m e que f o r t a l e c í a 
mis asp i rac iones , c o m o s i m e t r a s m i -
t i e r a e infiltrara en e l roce, e n e r g í a s 
nuevas, emociones n u n c a sent idas , es-
peran/as j a m á s s o ñ a d a s . . . Y desde en-
tonces l o evoco s i e m p r e a s í , c o m o u n 
g e n i o b e n é f i c o , f uen t e de e n e r g í a s , sem-
b r a d o r de v i r t u d e s , r e p a r t i d o r de bienes, 
m a e s t r o de tnaestros, p a t r i o t a excelso, 
f l o r de l a raza, g l o r i a de l a p a t r i a y 
b e n e m é r i t o de la h u m a n i d a d . . . 
¡ A h o r a h a m u e r t o ! Pero su r ecuerdo 
v i v i r á en e l c o r a z ó n de todos los que 
t u v i e r o n l a dicha,, de t r a t a r l o y su obra 
s u b s i s t i r á p a r a s i empre , pues e s t á n i m -
presas en e l l a las h u e l l a s de su g e n i o 
poderoso y e l t i e m p o l a a g r a n d a r á ca-
d a vez m á s , a, m e d i d a que sea d i v u l -
gada . 
E l hispano-americanismo h a p e r d i d o 
su f i g u r a m á s d e s c o l l a n t e e i n f l u y e n t e ; 
E s p a ñ a u n o de sus h i j o s m á s p r e c l a r o s ; 
y e l C e n t r o R e g i ó n Leonesa a su Pre-
s iden te H o n o r a r i o , su cabeza m á s d i g n a 
e i n s u s t i t u i b l e de t o d o p u n t o . 
C on m o t i v o d e l deceso, se h a n orga-
n i z a d o d iversos homena-jes, y sabemos 
qU6 a ú n se p r o y e c t a n o t ros nuevos, es-
p e c i a l i n e n t e en la A r g e n t i n a , en e l P a -
r a g u a y , en e l U r u g u a y , en P a n a m á y 
en E s p a ñ a . . T o d o ello nos parece i n s u -
ficiente t e n i e n d o en Cuenta los mereci-
m i e n t o s d e l d i f u n t o . 
Referen te a esa inimitable c o r t e s a n í a , 
obsequiosa en que 1). M a t í a s ha s i d o 
REVTSTA DEL CENTRO B-EGIÓN LEONESA 
t a n cojisumado maes t ro , p o r q u é eiata* 
b a en su p r o p i a i d i o s i n c r a s i a , qai©ro 
r e f e r i r un s ó l o rasgo c a r a c t e r í s t i c o que 
]i<k s ab ido p o r u n m i e m b r o do la fa-
m i l i a d e l d o c t o r . H e l o a q u í : 
J^l mismo d í a d e l f a t a l a c o n t e c i m i e n -
to , f u é el s e ñ o r a rzob i spo de Mcpte-» 
v i d e o a v i s i t a r a D . M a t í a s . A l r e t i -
rarse e l p re l ado , d e s p u é s de conversa r 
un rnto con el en iVnuo , (\ste, l l a m a n d o 
a sus h i j o s , les e n c a r g ó que arompa,-
ñ a s e n a S í o n s e ñ o r hasta la e a t e d r a i , . . 
G u a n d o estos v o l v i e r o n , u n c u a r t o de 
h o r a d e s p u é s , D . M a t í a s d o r m í a p l á c i -
d a m e n t e el s u e ñ o e t e r n o . . . H a b í a muer -
l o serenamente , m o s t r a n d o l a misma, 
g randeza de a l m a c o n que h a b í a v i v i d o . 
C i n c o m i n u t o s antes d e l deceso, hab la -
ba con su sobr ina , i n f u n d i é n d o l e espe-
ranzas . . . 
Kn es!as l incas, s o l amen te he prel -n-
d i d o r e f l e j a r p á l i d a m e n t e m i s i m p r e s i o -
nes y mi h u m i l d e homenaje a l i l u s t r e 
desaj n recido. O p o r t u n a m e n t e pub l i ca r e -
mos un t r a b a j o que e s t á p repa rando el 
D r . Calzada , que l a n í o por su c apac i -
dad , c o m o por las relaciones que ha 
m a n t e n i d o c o n I ) . M a t í a s , e,stá en con -
dic iones de h a c e r una verdadera b i o g r a -
f í a ! 
. ) . G O N Z Á L E Z . 
N o t a : Ku cuan to a l a l i s t a de las 
obras y t raba jos d e l d o c t o r Cr i ado , pue-
de verse (MI los n ú m e r o s 30 y 31 de 
esta revis ta , donde se p u b l i c ó una i n t e -
resante ñ o l a b i o g r á f i c a d e l sabio leo-
nés , debida a la b r i l l a n t e p luma de 
nues t ro q u e r i d o a m i g o Leandro F e r n á n -
de / R o m a n o . T a m b i é n puede verse en 
la. misma, no ta , l a e n u m e r a c i ó n de los 
puestos d e s e m p e ñ a d o s p o r e l Dr . C r i a d o 
y los honores y medal las con que diver-
sos gobiernos l o dist inguieron, p r e m i a n -
do sus I r ; iba jos. 
F A L L E C I M I E N T O 
K l 30 de Octubre p r ó x i m o p á s a l o , 
d e j ó de exist ir , a la edad de 70 a ñ o s , 
en í ' o n f e r r a d a , I). A n t o n i o Moran, pa-
dre de nuestro est imado a m i g o v con-
socio I) . J o s é Morún. 
Unimos nuestro m á s sentido p é s a m e 
al de ta dist inuuida familia d e l d irmoo. 
SAN LORENZO Y EL DRAGÓN 
( L E Y E N D A M O N T A Ñ E S A ) 
Era una. b e l l í s i m a t a rde d e l mes de 
Agosto. Y o h a b í a l l egado a E s p a ñ a 
b a c í a pocos meses á v i d o de recorrer los 
lugares que r idos , de evoca r en e l los m i s 
m á s euros recuerdos de l a in fanc ia , de 
r e v i v i r entre lus cosas viejas) las es-
cenas de m i n i ñ e z y a l e j ana , sa turáin-
ü e m e del p u r í s i m o ambiente de la pa-
t r ia , ch ica , d e s p u é s de q u i n c e a ñ o s de 
A m é r i c a . . . 
Pasadas las emociones p r i m e r a s y Las 
d u l c í s i m a s expans iones f a m i l i a r e s en el 
seno del q u e r i d o y t a n t a s veces s o ñ a d o 
l u g a r de mis mayores; d e s p u é s de v i -
s i tar Los par ien tes y amigos , c u y o re-
cuerdo no h a b í a b o r r a d o e l t i e m p o , e m -
p e c é a recorrer los ynieblos comarcanos , 
e spec ia lmente en los d í a s de f ies ta . P o r 
eso me h a l l a b a en La V i d e l ' d i e z de 
agosto, d í a de San L o r e n z o . 
La. Vid es u n p u e b l i t o s i t u a d o en l a 
margen i zqu ie rda del Bemesga , cuyas 
cr i s ta l inas aguas ( a u n no h a n s ido en-
negrecidas por la h u l l a de que t a n p r ó -
diga es la cuenca de ese r ío ) , riegan 
las p e q u e ñ a s huer tas y r e f l e j a n los cho-
pos do las cercas y las h u m i l d e s ca-
s i tas de la a ldea . La p r o x i m i d a d en 
q u é el pueblo se bai la de C i ñ e r a y S a n t a 
Lucía , y el haberse e s t ab l ec ido una- u s i -
na, e l é c t r i c a , en su t é r m i n o , h a n mo-
de rn i zado el a m b i e n t e p r i m i t i v o de la 
l o c a l i d a d , cuyos h a b i t a n t e s , sa lvo raras 
excepciones , d e j a r o n h a t i empo; e l t í p i c o 
t r a j e m o n t a ñ é s , y v i s t en con r e l a t i v a 
elegancia, sin abandonar su c a r a c t e r í s -
tica, senci l lez . 
E l 10 de A g o s t o se, ce leb ra la f i e s t a 
mayor del pueblo. E n ese día- la a l d e a 
queda cas i totalmente desierta, pues los 
moradores, exceptuandos los en Termos 
de mucha, gravedad .y los encargado]is 
de cuidarlos , se van desde po r la m a -
ñ a n a , a. la (aanita de San Lo renzo , s i -
t uada en la cumbre de una. imponente 
foca, (Mitre La V i d y V i l a s i m p l i z , l'ara 
subir al s a n t u a r i o es preciso hacer un 
g r a n rodeo, escalando la m o n t a ñ a , p o r 
sendas estrechas y peligrosas, al borde 
de precipicios enormes. En la c ima b a y 
m u í pequeña esplanada. Si (Miando e s tá 
reunida la muchedumbre, se desenca^ 
donase una. tormenta, cosa d i f í c i l , a l l í . 
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en esc mes, ¡ q u i é n .sabe c u a u t á s v í c -
t i m a s se d e s p e ñ a r í a n ! y a que p a r a c u a l -
q u i e r l a d o que fuesen a r ras t r adas , i r r e -
m i s i b l e m e n t e h a l l a r í a n su p e r d i c i ó n , 
pues to que no c á e r í a n a m e n o r a l tu ra , 
de 300 m e t r o s per e l l u g a r menos pe-
l igroso; . . . 
Y o h a b í a i d o solo. M e d i v e r t í a obser-
v a n d o c u a n t o h a l l a b a a l paso y e l a l m a 
se me l l e n a b a de gozo v i e n d o l a a l e g r í a 
de sbo rdan t e de que t o d o s d i s f r u t a b a n . . . 
A d e m á s , a q u e l l a n a t u r a l e z a d e l t e r r e n o 
á s p e r a y bravia., que me o b l i g a b a a me-
juilso hac ia ade lan te para d e s p e ñ a r s e 
has ta el l eudo , donde b r i l l a b a c o m o u n a 
c i n t a s inuosa de p l a t a b r u ñ i d a , e l r í o , 
a l piei d é l a b lanca ca r re te ra , cuando 
s e n t í que me t o c a b a n l e v e m e n t e en e l 
h o m b r o . S o r p r e n d i d o , d e j é m i e n s i m i s -
m a m i e n t o , y me h a l l e an te u n v i e j o 
de r o s t r o apac ib le , m i r a d a f r a n c a y a i r e 
bondadoso , v e s t i d o a l a v i e j a usanza., 
c o n u n a b l u s a azu l , u n p a n t a l ó n de p a ñ o 
pa rdo , do f a b r i c a c i ó n casera, c a l z a n d o 
fuer tes zapatos de becerro . Po r deba jo 
de l a b o i n a nueva, asomaban a l t runos 
Vista general de "La Vid" 
nudo a a g a r r a r m e f u e r t e m e n t e a los 
p i cachos p a r a no caer, obraba, como 
poderoso e s t i m u l a n t e de m i s facu l tades , 
a v i v a b a m i e s p í r i t u y despertaba. € n t o d o 
m i ser, a v a s a l l a d o r y po ten te , el deseo 
de v i v i r . . . A s í l l eguéf a l a cumbre . Heno 
do o p t i m i s m o . 
C o n t e m p l a b a e l a b i s m o desde ,uia 
p e q u e ñ a , s a l i e n t e de l a roca , h a c i e n d o 
m i l r e f l ex iones f i l o s ó f i c a s , todas t en -
d ien tes a d e m o s t r a r l a p e q u e ñ e z de l a s 
cosas h u m a n a s y l a f r a g i l i d a d de l a 
v i d a , va que bastaba/ un l e v í s i m o i m -
mechoni's de cabel los m u y blancos . JJH-
t a b a r e c i e n a f e i t a d o y l u c í a m u y b i e n 
s u i n d u m e n t a r i a d o m i n g u e r a , m u v asea-
da.. 
•—No t i en» m i e d o a caer, s e ñ o r i t o ? 
— m e d i j o sonr iendo . — T e n g a c u i d a d o 
« q u e n o se le , v a y a l a c a b e z a » . 
L e c o n t e s t é que l a s a l t u r a s no me 
p r o d u c í a n v é r t i g o s , que estaba acos t in l i -
b r a d o a esca lar p icos m u c h o - m á s a l t o s 
a ú n . . . É l a n c i a n o m o v i ó l a eabeza, c o n 
a i r e de duda , luego , a n i m á n d o s e , a g r e g ó : 
— « U s t é » es de por a q u í , entonce
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bre m i padre, que r e su i tp ser a m i g o 
(]o m i i n t e r l o c u t o r . . . L e m a n i f e s t é don-
de h a b í a pasado in is ú l t i m o s a ñ o s . 
— A s í que vienes de Buenos A i r e s . 
Que t a l es a q u e l l a t i e r r a ? Es buena [a 
gente? C u a n d o v i n i s t e ? Conoces a mi s 
h i j e s ? . . . D i c e n que t i e n e n a l l í un óoj-
m e r c i o . que ganan bas tan te d ine ro . Yo 
no s é s i es v e r d a d t o d o l o que d i cen . 
¡ E s t á t a n l e j o s ! M a n d a r , s i empre me 
m a n d a n l o q u é les p i d o , pero v e n i r no 
v i e n e n . . . M e l o p r o m e t e n en todas las 
« • a r t a s : para, e l a ñ o que v iene» , d i c e n : 
y ese a ñ o « q u e v i ene» , l l e g a r á acaso 
d e s p u é s que yo me m u e r a . . . N o sabes 
l ú si v e n d r á n p r o n t o ? N o te d i e ron 
n i n g ú n recado para m í ? Pero l i o m b r e , 
¡ c u e n t a ! ¡ c u e n t a ! / . . A l r ecue rdo de sus 
h i jos , el a n c i a n o se h a b í a t r a n s f i g u r a d o . 
Y o los c o n o c í a , son a m i g o s a m b o s ; pero 
no m o dejaba, h a b l a r . Le d i j e luego 
c u a n t o s a b í a de sus h i j o s : de o t ros , 
y é l l l o r a b a de a l e g r í a y me abrazaba 
b e n d i c i e n d o l a hora, en que D i o s le h a b í a , 
i n s p i r a d o p a r a que se acercase a m í . 
Era l a r d e cuando descend imos a l pue-
b lo . M e r e n d é con e l anc iano , y des-
p u é s , a legre p o r las n o t i c i a s que l e h a b í a 
dado, por" los recuerdos, y p o r las es-
peranzas quO c o n c i b i ó , y t a m b i é n p o r 
Ja, copiosa mer ienda , q u e se c o n v i r t i ó en 
cena, b i e n r emojada con e l m e j o r v i n o 
de T o r o , h a b i e n d o r e c a í d o la ó o n v e r -
s a c i ó n sobre la f ies ta que c e l e b r á b a , -
rnos; he a q u í l o que m i a m i g o me re-
f i r i ó , c o n t e s t a n d o a m i p regunta ["efe-
r en te a, la e x t r a ñ a o c u r r e n c i a de habe r 
c o n s t r u i d o la ig les ia , como si fuera u n 
Afdo de á g u i l a , en lo m á s a l t o de la 
s ierra : 
-<Lo que voy a c o n t a r t e , e m p e z ó d i -
c iendo , o c u r r i ó hace muchos a ñ o s . T o -
d a v í a , andaban los enemigos de C r i s t o 
por cerca de estos a n d u r r i a l e s , y . los 
nues t ros , v i v í a n en t re las b r e ñ a s y r is -
cos, cas i como f ie ras en las cavernas , 
de donde- s a l í a n s iempre que la o c a s i ó n 
m'a, p r o p i c i a , a r r o j á n d o s e sobre los tno-
ros con. t a l í i e r e z a . que cada vez les 
iban ganando m á s t i e r ras , hasta que 
los v e n c i e r o n d e l t o d o y los a r r o j a r o n 
m á s a l lá , d e l m a r . . . 
' •Cuando los i n f i e l e s a b a n d o n a r o n as-
tos lugares , y acaso c o m o j u s t o ca s t i go 
d é l C ie lo , pues ya en a q u e l l a é p o c a ha-
bía, muchas personas que se o l v i d a b a n 
de sus deberes para con nues t ro S e ñ o r , 
s i n saber de donde v ino , a p a r e c i ó de 
repente e n las cuevas de La (Jotera, 
u n d r a g ó n , f o r m i d a b l e . Una especie Je 
l a g a r t o mons t ruoso cuya enorfiac cabe-
za l l enaba la cueva de la derecha, d e l 
r í o , descansando la e s tupenda cola en 
l a cueva d e l o t r o l ado . L a s aguas d e l 
f iernesga. de ten idas p o r l a poderosa- m a -
sa d e l l a g a r t o , f o r m a r o n a l poco t i e m p o 
u n lago que e m p e z c a i n u n d a r las casas 
de Y i l l a s i m p l i z . . . E l t e r r o r m á s espan-
toso se h a b í a apode rado de los h a b i -
t an tes de t o d o e l c o n t o r n o . EL d r a g ó n , 
que a l a c u e n t a d e b í a ser e l m i s m o 
B e l c e b ú en persona, hablaba coa ana. 
voz i n f e r n a l y t e r r i b l e , y no h a c í a , m á s 
que p e d i r de comer , a m e n a / a n d o c o n 
i n u n d a r los pueblos d e l n o r t e , de t en i en -
d o las aguas, c o m o l o h a c í a , y a los 
que e s t aban a l sur. con d e s t r u i r l o ^ , 
d a n d o de golpe paso a l r í o d e t e n i d o . 
J u r a b a , a d e m á s , que si le o b l i g a b a n a 
sa l i r , no d e j a r í a ser v i v o en c ien l e í 
guas ai la r e d o n d a . . . 
« H u i r o consejos de vec inos . T r a t o s en-
t re va r ios pueblos . P o r f i n , d e s p u é s de 
muchas de l iberac iones , se c o n v i n o ¡en d a r 
a l m o n s t r u a dos vacas todos los d í a s . 
S u b í a n a los an ima le s des t inados a l sa-
c r i f i c i o hasta, e l m i s m o s i t i o donde es-
tabas sen tado esta t a r d e ; les t apaban 
los ojos y los e m p u j a b a n hac ia aba jo , 
y e n d o a caer d e n t r o de las ab i e r t a s 
fauces d e l d r a g ó n que. av i sado de an t e -
m a n o , h a b í a , 3"a sacado la cabeza de 
la cueva, y esperaba las v í c t i m a s que 
se p e r d í a n en t r e sus po ten tes m a n d í -
bu las . 
«As í c o r r i ó el t i e m p o . C o n c l u i d a s las 
vacas, se c o m i ó los caba l los , menos n u -
merosos ; l u e g o las ovejas, las cabrais, 
los cerdos, los perros , los ga tos y ¡ h a s t a 
las g a l l i n a s ! N o h a b í a ya q u é da r l e . 
D i c e n que fueron muchos los c a u t i v o s 
y los ma lhechores que s i r v i e r o n de p a s t o 
a l voraz a n i m a l , pe ro t a m b i é n este re-
cu r so so h a b í a a g o t a d o . . . L o s vecinos , 
asustados, so r e u n i e r o n n u e v a m e n t e en 
consejo. Era, p rec i so s a l i r de l p a s ó en 
seguida . L o s espantosos a u l l i d o s d e l d r a -
g ó n a n u n c i a b a n l a i n m i n e n t e c a t á s t r o f e . 
C a d a voz que l anzaba u n a l a r i d o o se 
r e v o l v í a , r e t e m b l a b a la t i e r r a y sem-
b r a b a e l e span to en t r e los 'hombres . Po r 
f i n , an tes de m o r i r todos , a c o r d a r o n 
d a r l e de come]" u n d í a cada u n o . . . y 
que cada cua l se a r r eg l a r a como pud i e -
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r a . . . N a sé a q u i é n t o c ó p r i m e r o sor 
l a v í c t i m a . Acaso l a D i v i n a P r o v i d e n c i a , 
c o m p a d e c i d a y a de los s u f r i m i e n t o s de 
a q u e l l o s desgraciados , d i spuso q u e fuese 
u n san to v a r ó n l l a m a d o P a b l o G o n z á l e z . 
E s t e no t e n í a b e s t i a a l g u n a que s a c r i f i -
car , n i med ios p a r a a d q u i r i r l a , e n o t r a 
p a r t e . . . ] D e b í a a r ro j a r s e é l c o n sus p r o -
p ios h i j o s ! T e n í a , dos h i j a s t a n santas 
c o m o hermosas y dos n i ñ o s p e q u e ñ o s . 
L o s n i ñ o s no e r an su f ic ien tes p a r a c a l -
m a r el a p e t i t o d e l r e p t i l . H a b í a que 
a r r o j a r l e las dos he rmanas . E l h o r r i p i -
l a n t e s a c r i f i c i o i b a a consumarse . Y a 
se h a b í a av i sado a l Lagar to ' , c u y a g i -
gantesca cabezota, v u e l t a h a c i a a r r i b a , 
dejaba, ver dos enormes focos a rd ien te s , 
q u e r e l u c í a n a pesar de ser u n h e r m o s o 
d í a de s o l . . . Y a se a b r í a n las t r e m e n -
das fauces, á v i d a s de t r i t u r a r las ange-
l i c a l e s c r i a t u r a s , que, pa ra l i zadas p o r 
e l t e r r o r , s u f r í a n t o r t u r a s m i l veces su-
per iores a la- m i s m a m u e r t e . M o m e n t o 
so lemne y t e r r i b l e ! E l padre , l oco de 
t e r r o r y d e s e s p e r a c i ó n , p u g n a b a p o r des-
asirse de los que le s u j e t a b a n para l an -
zarse p r i m e r o e n t r e los d ien tes d e l a n i -
m a l . . . En tonces , s i n saber de donde 
s a l i ó , u n h o m b r e con u n a b a r r a de h i e -
r r o a l r o j o , en l a mano , se a b r i ó pasio 
y , a p a r t a n d o a los que i b a n a a r r o j a r 
a las donce l las , se a s o m ó a l a b i s m o y 
g r i t a n d o ¡ a h í v a ! con poderosa, voz 
l a n z ó l a ba r r a , que d e s c e n d i ó como un 
r a y o , d e j a n d o en e l a i r e una leve estela 
de h u m o b l a n q u e c i n o , y f u é a caer en 
l a misma, gargan ta , djel m o n s t r u o , que 
La e n g u l l ó , a b r a s á n d o s e las e n t r a ñ a s . . . 
« I m p o s i b l e f i g u r a r s e e l r u g i d o que l a n -
zó e l d r a g ó n , r e t o r c i é n d o s e en t r e los 
e x t e r t o r e s de l a m á s espantosa, a g o n í a . . . 
R e t e m b l ó f u e r t e m e n t e l a t i e r r a , desga-
j á n d o s e pedazos de rocas h a c i a e l f ondo 
de l o s va l les con i n f e r n a l e s t r é p i t o . Las 
aguas, v i é n d o s e l i b r e s p o n í a s c o n v u l s i o -
nes de] m o n s l n i o , a r r a sa ron la. m a y o r í a 
de las casas de L a V i d y o t ros .pue-
blos. L o s h a b i t a n l es huye ro j i flespa.vo-
r i d o s a los m o n t e s . 
« P a s a r o n var ios d í a s . Cuando , po r i n , 
l a ge ] i l e d o m i n ó e l espanto y los t ná s 
va l i en t e s se a t r e v i e r o n a acercarse a l 
l u g a r donde v iv ía , la f i e ra , h a l l a r o n el 
g i g a n t e s c o c a d á v e r , con e l c r á n e o dos-
t r o z a d o . Se l o h a b i a r o t o chocando con-
t r a l a d u r a r o c a c u a n d o s i n t i ó e l h i e r r o 
a r d i e n d o e n las e n t r a ñ a s . Los p á j a r o s , 
se posaban sobre él y los bu i t r e s . pegsa¿ 
y a l i m a ñ a s , empezaban a cebarse en su 
c a r r o ñ a . 
« A ñ o s m á s t a rde , cuando e l t i e m p o y 
los b ichos h a b í a n m o n d a d o e l esquele to 
d e l d r a g ó n , los vecinos de L a V i d y 
V i l l a s i m p l i z , a fue rza de t r aba jos y f a -
t igas , s u b i e r o n p a r t e de los huesos h a s t a 
l a c u m b r e y , c o n el los , s i n o t r a clase de 
ma te r i a l e s , e d i f i c a r o n l a e r m i t a , d e d i -
c á n d o l a a .San Lo renzo , p o r haberse 
c o m p r o b a d o que e l m i l a g r o o c u r r i ó e l 
diez de agosto . Y nad i e d u d ó de que 
fué (1l misino s a n t o el a u t o r de l a mue r -
te de la, f i e r a . 
C a l l ó un m o m e n t o e l a n c i a n o y l u e g o 
c o n c l u y ó : 
«Lo r a r o es que a pesar de t a n t o s 
a ñ o s no se p u d r a n los huesos n i se caiga 
l a ermita , pero Dios que l o d i spuso a s í 
él s a b r á p o r qué.», 
E s c u c h é a t e n t a m e n t e l a l eyenda , no 
por lo novedosa p a r a m í , s ino p o r la 
u n c i ó n c o n que se me r e f e r í a y p e n s é 
t r a s m i t i r l a a l d i r e c t o r de' l a Revis ta , d d 
C e n t r o R e g i ó n Leonesa p a r a que mis 
a m i g o s do Buenos A i r e s , l a saborearan , 
pero, u n poco p o r f a l t a de espacio y 
m u c h o m á s por f a l t a de t ;ompetenc . i;i , 
s é que apenas r e su l t a un p a l i d í s i m o re-
f l e j o de la. r e a l i d a d . A d e m á s t u v e que 
e m p l e a r u n l engua je p r o p i o , p o r razones 
de f á c i l c o m p r e n s i ó n y a que l a R e v i s t a 
h a n de l e e r l a m u é lias personas que des-
c o n o c e r á n los t é r m i n o s loca les del d i a -
l e c t o m o n t a ñ é s , 
P L U M A I M X . 
( » « ) _ _ 
Reglamento del Juego de Bolos 
A r t i c u l o l .ó |.;s((, j uego se compon?, 
do nueve bolos igua les y uno m á s pe-
q u e ñ o que se l l a m a m i c h e . 
C a d a j u g a d o r puede j u g a r con un.i, 
o m á s bolas, s e g ú n , convengan las dos 
partes . 
A r t . 2."—Los nueve bulos se colocan 
en t res f i l a s e q u i d i s t a n t e s , f o r m a n d o un 
c u a d r a d o pe r f ec to c o m o de . . . m e t r o s 
por cada lado. Kste cuad rado se l l ama , 
castro. 
Se en t i ende p o r p r imera , f i l a la que 
e s t á m á s ce rca de l a mano . M a n o se 
l l a m a el s i t i o desde donde se lanza la 
bo la . 
A r t . 'S." L l m i c h e so c o l o c a a l f i n a l 
de una. l í n e a m á s o menos eurba o 
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r ec ta , en á n g u l o , que p a r t i e n d o de uno 
de los bolos que o c u p a n los á n g u l o s 
e n l a p r i m e r a f i l a , reboce o l l egue , cuan -
d o menos, f r e n t e a l a f i l a d e l c e n t r o . 
E l l a r g o de es ta l í n e a t i ene p o r l í m i t e 
l a de l a ú l t i m a f i l a y MI d i s tanc ia : d e l 
c a s t r o no t i ene l í m i t e , , 
A r t . 4 . °—Formado e l p a r t i d o que h a 
de c o n s t a r d e l m i s m o n ú m e r o de j u -
gadores p o r ambas par tes , se e c h a r á a 
suer te l a m a n o y e l f a v o r e c i d o p o d r á 
p o n e r l a donde b i e n l e parezca,, s i empre 
que sea. a una. d i s t a n c i a m a y o r d e . . . 
m e t r o s d e l ca s t ro y en l í nea , r e c t a a 
•este. 
E l c o n t r a r i o o pos t re , t i ene derecho .*i 
c o l o c a r e l m i c h e a de recha o i z q u i e r d a 
en l a f o r m a i n d i c a d a . 
A r t . 5 . °—Toda b o l a que lanzada desde 
Ja m a n o pene t r e en e l cas t ro , y a sen. 
p o r f r en t e o p o r cua lqu i e r a de los dos 
l ados , d e r r i b a n d o u n b o l o p no d e r r i -
bando n i n g u n o , v a l d r á u n t a n t o . T a m -
b i é n va le u n t a n t o s i a l t o c a r e l sue lo 
l o h a c e rebasando e l cas t ro , s i empre 
q u e n o s a lga de l a l ínea , de este y 
que t e n d i d o en b o l o desde su asiento; 
t o q u e c o n e l o t r o e x t r e m o e l p u n t o d o n -
de c a y ó l a bola.. 
A r t . 6 .°—El b o l o d e l c e n t r o vale dos 
t a n t o s s i e l j u g a d o r l o derr iba , solo y 
si cao c o n o t r o .u o t ros , no va le m á s 
que uno . Todos los d e m á s bolos va len 
u n t a n t o , y los t a n t o s se c u e n t a n p o r 
el luimoro de bolos de r r ibados . 
A r t . 7.° Una. b o l a que lanzada desde 
l a m a n o pene t re en e l ca s t ro y salga, 
de é l p o r , e l l a d o d e l m i c h o d e r r i b a n d o 
este o s i n d e r r i b a r l o rebase l a raya, dol 
m i s m o , v a l d r á once t a n t o s y a h a y a de-
r r i b a d o u n b o l o o s i n d e r r i b a r n i n g u n o . 
S i d e r r i b a dos bolos v a l d r á . 12, s i t res , 
v a l d r á t r ece y a s í suces ivamente . T a m -
bién v a l d r á . 12 s i e n l a j u g a d a derr i t^a 
so l amen te e l b o l o d e l cen t ro . 
A r t . 8 . °—Si u n bo lo d e r r i b a d o desde 
la. m a n o h i c i e r a caer e l m i c h o , se c o n -
t a r á n c u a t r o t an to s p o r este, a g r e g a n d o 
n n t a n t o p o r cada b o l o derr ibado* E n 
<vii este caso e l b o l o d e l c e n t r o solo 
va l e uno . Si en osta m i s m a j u g a d a l a 
b o l a rebaza, l a r a y a d o l m i c h e , se con -
t a r á con a r r e g l o a l a r t í c u l o 7.°, s in t e -
n e r , en cuenta e l m i c h e d e r r i b a d o p o r 
e l b o l o . 
A r t . !»." L a b o l a que salga, d e l ca s t ro 
r ebasando l a ú l t i m a f i l a y , y a sea por 
e l efecto recibido o p o r c u a l q u i e r a otra. 
cansa, vue lve a d e r r i b a r a l g ú n bo lo o 
e l m i c h e , no t e n d r á ! o t r o v a l o r que e l 
a d q u i r i d o a l s a l i r d e l cas t ro . 
A r t . 10 .—La bola, que desde l a m a n o 
d e r r i b e en p r i m e r l u g a r e l b o l o desde 
e l c u a l p a r t e l a r a y a d e l m i c h e , n o va le 
nada, l l a m á n d o s e c inca es ta j u g a d a . 
A r t . 11 .—Toda b o l a que desde l a m a n o 
n o pene t re e n e l ca s t ro e n las c o n d i -
ciones expresadas , no v a l d r á nada, es to 
es, s e r á c inca . 
A r t . 12 .—Toda b o l a que j u g a d a desde 
l a m a n o r e su l t e v á l i d a , t i ene derecho a 
o t r a jugada, que se l l a m a b i r l e . E s t o 
puede ser de dos m a n e r a s : b i r l e sobre 
e l m i c h e y b i r l e sobre los bolos . 
A r t . 13. E l b i r l e se e f e c t ú a c o l o c a n d o 
e l j u g a d o r u n p i e sobre e l l u g a r donde 
se d e t u v o l a b o l a y l a n z a n d o es ta s in 
m o v e r á © d e l s i t i o . 
A r t . 1 4 . — E l b i r l e sobro e l m i c h e se 
hace d e r r i b a n d o este y h a c i e n d o pene-
t r a r l a bola,, en e l cas t ro . E l miche i 
va le c u a t r o t a n t o s a los que se suma-
r á n los bolos de r r ibados , que en es le 
caso v a l e n u n t a n t o cad.a u n o s i n ex-
c e p c i ó n . S i l a b o l a no e n t r a en. e l cas-
t r o o solo d e r r i b a e l m i c h e , l a j u g a d a 
no t i ene va lo r , y s i se d e r r i b a n bo los 
s i n t i r a r e l m i c h e . se. cuen tan ú n i c a -
m e n t e los bo los c a í d o s . 
A r t . 1 5 . — E l b i r l o sobre bo los se hace 
en l a . m i s m a f o r m a y se c u e n t a n los 
t a n t o s p o r e l n ú m e r o de bolos c a í d o s . 
T a m b i é n en este caso e l b o l o del centro 
vale dos t a n t o s s i cayese solo. 
A r t . 16. - E n e l b i r l e sobre bolos y 
ú n i c a m e n t e en este caso, cuando e l j u -
g a d o r a lcance a l cas t ro , p o d r á b i r l a r 
s i n s a l t a r l a b o l a y este a u m e n t a r á u n 
l a u t o a l n ú m e r o de bolos c a í d o s . 
A r t . 17. Si a l b i r l a r cayese e l m i c h e 
d e s p u é s de d e r r i b a r a l g ú n bo lo , so lo t en -
d r á n v a l o r los bolos de r r i bados . 
N o t a : Y a sea p o r e v i t a r m o l e s t i a s o 
por l a c o n s e r v a c i ó n de los bolos que 
so d e t e r i o r a n c o n los b i r l e s , es c o s t u m -
bre s e ñ a l a r un n ú m e r o de t a n t o s al, birle 
de cada bola, s e g ú n e l s i t i o en que se 
haya» de t en ido . E s t o n o es m á s que u n 
conven io en t re los jugadores y su p r á c -
t i c a q u i t a i n t e r é s a l juego . 
A d v e r t e n c i a : E l a u t o r a d m i t e r e fo r -
mas y enmiendas . 
O t r a : L a sembranza. n o l iorma pa r t e 
d e l p r o y e c t o aunque los campeones no 
sean ta les m á s que en p r o v é e l o . 
C. G. 
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P A G I N A P O E T I C A 
N a c i s t e en t re e l e s t r é p i t o sonoro 
de c l a r ines y can tos de v i c t o r i a , 
t u n o m b r e l i o r n a , con re l ieves de o ro 
g r a b ó en e l l i b r o do l a p a t r i a h i s t o r i a . 
Saliste l a c u n a . d e p rec la ros reyes, 
de guerreros , magna te s y pre lados , 
de j u s t o s fueros y de sabias leyes 
y de h o m b r e s « B u e n o s » de honradez de-
chados. 
C r i s o l donde f u n d i e r o n t u s varones 
el alma de la e s t i rpe cas t e l l ana , 
y u n q u e d o n d e f o r j a r o n sus blasones 
los h i j o - d a l g o s de l a t i e r r a h i spana . 
V a n g u a r d i a en l a c r u z a d a c o n t r a e l m o r o 
defend i s te t u suelo i d o l a t r a d o , 
u n i e n d o t u r u j i d o m á s sonoro 
al g r i t o de P e l a y o e m a n c i p a d o . 
O l i ó l a p l a n t a de A l m a n z o r t u suelo 
tus m u r a l l a s c a y e r o n ar rasadas . 
m u e r t o s t u s h i j o s en s a n g r i e n t o d u d o 
tu s r i ca s -hembras c o n f u r o r v io ladas . 
M á s , c o m o e l F é n i x b e l l a p a t r i a m í a 
p u r i f i c a d a p o r e l c r u e l m a r t i r i o . 
de t u s cenizas r e s u r j i s t e u n d í a 
esbelta y pura , c u a l f r a g a n t e lirio. 
V seguiste l u c h a n d o c o n cora je 
v v a l i e n t e venc i s t e a t u s verdugos . 
y vengas te c o n creces e l u l t r a j e 
v arroja.ste de t í pesados yugos . 
A l m á g i c o c o n j u r o de su n o m b r e 
el ve lo del m i s t e r i o f u é rasgado, 
y a t ó n i t o , po r t í , c o n t e m p l ó e l h o m b r e . 
un m u n d o de bel lezas i g n o r a d o . 
D e l m a r Car ibe , en las p ro fundas . « i d a s 
a las luces i n c i e r t a s de l a au ro ra , 
o r n a d a c o n e l verde de sus f rondas 
A m e r i c a , s u r j i ó d e s l u m b r a d o r a . 
L a s fugaces y esbel tas carabelas 
que d o m a r o n los mares c o n su qui l la . . 
l l e v a b a n en t r e el p a ñ o de sus velas 
e l alma, de L e ó n y de C a s t i l l a . 
U 
D e Guzmanes y O r d o ñ e z heredaste 
t i m b r e s do g lo r ia , y de v a l o r ; e jemplos 
de c í v i c a s v i r t u d e s . Y elevaste 
de asilos de la fe soberbios i «1111)108. 
He rmosa y s in r i v a l « P u l c r a Leonina , 
engendro de una. raza de t i t a n e s , 
en t u s p iedras que cubre la p a t i n a 
se q u e b r a r o n los da rdos m u s u l m a n e s . 
A i r o s a C a t e d r a l , j o y e l p r e c i a d o 
donde el a r t e a la fe tenaz se aterra. . 
regio b l a s ó n en p i e d r a c i n c e l a d o 
gentil o r n a t o de m i h i d a l g a t i e r r a . 
Ya no c ruza t u s naves s i lenciosas 
la i m p o n e n t e s i l u e t a d e l c ruzado 
n i e l choca r de sus a rmas victor iosa . s 
evoca las grandezas d e l pasado. 
Ya n o vibra en t u s c l aus t ro s ¡ s o l i t a r i o s 
e l b é l i c o sonar de los c l a r i ne s 
n i d e s f i l a de m í s t i c o s t e m p l a r i o s 
e l c o r t e j o de bravos pa lad ines . 
R e n d i d a por e l peso de t u h i s t o r i a , 
eres e m b l e m a de m i p a t r i a amada , 
escalaste l as cumbres de la g l o r í a 
y ahora, yaces oscura y o l v i d a d a . 
I I I 
X o degenera t u v a l i e n t e raza 
n i d e s d e ñ a n tus h i j o s e l comba le , 
n i e l peso de las a rmas embaraza 
n i e l h a d o adve r so su f i r m e z a abate. 
Mas; n o v i s t e n la lo r iga , acera.da. 
n i e l y e l m o cubre su atezada faz. 
n i e m p u ñ a a i r a d o l a t a j a n t e espada 
que al v e n c i d o l e impone c ruen ta paz. 
Son sus a rmas , l a r ú s t i c a , mancera 
la l evo p l u m a , la plomada f i e l , 
el s u t i l b i s t u r í , la toga austera, 
la <Utico l i r a y e l f u l g e n t e r ie l . 
No combaten las m í s e r a s pasiones 
n i b a t a l l a n les odios seculares, 
es torneo de nobles ambiciones 
es e l gen io s a l t a n d o va l l ada res . 
Es íxu raza- de a r t i s t a s y de sabios 
que t u n o m b r e g l o r i o s o i n m o r t a l i z a , 
p r o n u n c i a d o d e v o t o p o r los lab ios 
de t u s campeones, a l e n t r a r en l i z a . 
¡ N o b l e p u e b l o ! l e v a n t a t u cabeza 
y m u e s t r a a l m u n d o t u esp lendente g l o r i a 
¡ e j e m p l o de a l t i v e z y de en te reza ! 
tu a u g u s t o n o m b r e g u a r d a r á i l a h i s t o r i a -
Buenos Ai re s . 27 O c t u b r e 1922. 
L u c i o C A S A D O . 
l i i m s T A fí&L CENTKO IÍECÍLÓN LKONKSA 
R E n i m s c E N c m s 
Desde aquella tarde clara y estival 
Que pasamos juntos en el Rosedal; 
Donde enamorados, las horas mejores 
Vivimos gozando de nuestros amores; 
Donde hasta las aves tiernas melodías 
Entonaban todas, cuando sonreías; 
Y donde las rosas de alegres que estaban 
Su cálido aroma también te ofrendaban; 
Porque es tu sonrisa, dulce arrobamiento, 
Que acaricia y besa, como el manso viento. 
II 
Desde aquella tarde clara y estival 
Que no había vuelto por el Rosedal; 
Y ayer, paseando solitario y triste 
Todo parecióme que de luto viste; 
L a s aves volando sobre mi cabeza 
Himnos modulaban llenos de tristeza; 
Me vieron tan só lo y tanto se extrañaban, 
Que en canto solemne, tu voz añoraban, 
Porque hay en su timbre tan süave acento, 
Que parece hablaras con el sentimiento. 
III 
Las rosas aquellas, que con tu presencia, 
Tanto florecieran, dándonos su esencia. 
Ayer, ¡si las vieras cuán mustias estaban! 
¿¡Cuando no te vieron, de emoción lloraban! 
Y era que las rosas también añoraron 
Tu grácil figura que tanto admiraron; 
Como no tenían tus dulces miradas 
Por eso ayer tarde las vi atribuladas; 
Porque hay en tus ojos extraños fulgores 
Que a Febo confunden con sus resplandores. 
IV 
Y al pasar de vuelta por aquellas palmas 
Que oyeran el beso que unió nuestras almas, 
Al notar tu ausencia, sus ramas herguidas 
También se inclinaban, como condolidas, 
¿Será que en las plantas también hay amores 
Y saben de penas y sufren dolores? 
¿Será que conocen la causa del mío 
Y , cual yo, padecen tu crüel d e s v í o ? . . . . 
Porque es tu silueta, de espíritu alado. 
Cual soplo de vida del cielo enviado. 
FUERTES 
— ( » « ) — 
DIEZ Y OCHO DE NOVIEMBRE 
F E C H A M E M O R A B L E 
I n t e n s a l i a s ido l a s a t i s f a c c i ó n seut i da 
p o r todos los leoneses res identes en es ta 
h o s p i t a l a r i a A r g e n t i n a , y m u y p a r t i c u -
l a r m e n t e p o r los asociados de n u e s t r a 
q u e r i d a I n s t i t u c i ó n , l l a m a d a desde la 
f e c h a d e l e p í g r a f e A s o c i a c i ó n R e g i ó n 
Leonesa. 
Desde h o y , d e s p u é s de sois a ü o í 
l u c h a s i n tregua- n i desmayo, e l C e n t r o 
.Reg ión Leonesa h a v i s t o co ronado p o r 
e l m a y o r é x i t o , uno de sus m á s g r a n -
des anhelos , u n a de sus m á s l e g í t i m a s 
asp i rac iones , ipues h a consegu ido e l es tar 
f a c u l t a d o p a r a responder de sus actos , 
p u d i e n d o en consecuencia l l e v a r a fe l i z 
t é r m i n o , todas las i n i c i a t i v a s que en-
c u a d r e n d e n t r o de sus e s t a tu to s y l a 
C. I ) . cons idere necesarias p a r a e l i n t e -
r é s m a t e r i a l o p r e s t i g i o m o r a l d e l Cen-
t r o , a s í c o m o t a m b i é n las resoluc iones 
que l a v o l u n t a d soberana de las A s a m -
bleas Generales l e ordenen . 
E l C e n t r o R e g i ó n Leonesa c u l m i n o 
desde su f u n d a c i ó n h a s t a h o y sobre t o -
dos sus s i m i l a r e s p o r m á s de un. con-
cep to y en i g u a l d a d de cond ic iones n ia -
g i m o en a b s o l u t o ha, p o d i d o , o m e j o r 
d i c h o , h a q u e r i d o h a c e r l o que é l . 
Sxi a d m i n i s t r a c i ó n h a c a í d o m á s ele 
una. vez d e n t r o d e l c a r á c t e r de la r i -
d i cu lez , p rec i samen te , p o r su sever idad . 
Sus fuerzas h a n es tado s i empre t i 
s e rv i c io d e l c o n t e r r á n e o , h a y a s ido este 
o no socio. 
Su p a t r i o t i s m o no a d m i t i ó j a m á s d i s -
l i n g o de n i n g ú n g é n e r o , h a b i e n d o apor-
t a d o su ó b o l o c o n e l e s p a ñ o l i s m o m á s 
p u r o en bene f i c io de los enfe rmos y he-
r idos de M e l i l l a , n o h a c i e n d o m e n c i ó n 
de leoneses, zamoranos , s a l a m a n t i n o s , 
p a l e n t i n o s n i v a l l i s o l e t a n o s , s i n o que 
l o r e m i t i ó a l a A u g u s t a P r e s i d e n c i a de 
La Cruz R o j a E s p a ñ o l a p a r a Todos . 
Es e l ú n i c o C e n t r o que no se f i j a ( ; i 
l a f e cha d e l d í a en que cae e l Dos de 
M a y o , s ino que sea este c u a l fuere, l o 
c o n m e m o r a d i g n a m e n t e , no e s c a t i m a n d o 
esfuerzo n i s a c r i f i c i o p a r a r e v e s t i r e l 
p a t r i ó t i c o a c t o d e l m a y o r e x p l e n d o r . 
grandeza., y a ú n h a y i m b é c i l e s que nos 
t i l d a n de r eg iona l i s t a s , s i n duda , p o r 
desconocer l o ú n i c o que e n s e ñ a n bas-
t a n t e c o n c i e n z u d a m e n t e e n n u e s t r a i ' . i -
t r i a , las m á s e lementa les noc iones de 
C e o g r a f í a . 
Sus he rmosos fes t iva les h a n de jado 
s i empre el m á s g r a t o r e cue rdo en e l 
á n i m o de sus concu r r en t e s p o r su c u l -
t u r a y b r i l l a n t e z . 
H a costeado u n a clase de C o n i a b i l i -
d a d c u a n d o su l o c a l se l o p e r m i t i ó , no 
h a b i é n d o l o hecho d u r a n t e e l a c t u a l a ñ o 
p o r carecer de é l , pero y o es toy b i e n 
c i e r t o de que l o h a r á en l o sucesivo, c o n 
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J.-I m a y o r a r t í p l i t u d , p o r cuan to , ad [ ren -
te de ios des t inos d e l C e n t r o , so en -
c u e n t r a u n i l u s t r e M a e s t r o , n a c i d o y 
c r i a d o en las M o n t a ñ a s Leonesas, p u n t o 
donde m á s se o f r e c í a l o que la i l u s t r a -
c i ó n s i g n i f i c a c u a n d o nos vemos o b l i -
gados a e x p a t r i a r n o s y é l l o h a s e n t i d o 
en carne p r o p i a c o m o l o hemos s en t i do 
la, i n m e n s a m a y o r í a de sus c o n t e r r á n e o s , 
y 'en « [ t e n c i ó n a estas causas, e l P. E . 
hac i endo j u s t i c i a , a t a n s i l enc iosa c o m o 
m e r i t o r i a l abo r , l o h a c a p a c i t a d o en la 
fecha de h o y p a r a gobernarse p o r s í 
m i s m o bajo su ce losa i n v e s t i g a c i ó n , con 
lo que n o t e n d r á en l o sucesivo q u i é n 
pueda c o a r t a r su l i b e r t a d p u d i e n d o des-
a r r o l l a r su a c c i ó n d e n t r o de los p a t r i ó -
i icos y h u m a n i t a r i o s fines que pers igue 
en "la f o r m a que lo es t ime m á s conve-
n ien te . 
E l poner de re l ieve l a i m p o r t a n c d a 
que esto t i ene , l o c o n s i d e r o c o m p l e t a -
men te innecesa r io , p o r c u a n t o i n f i n i d a d 
de veces he s e n t i d o d e c i r c o n a m a r g u r a 
s i t u v i é r a m o s P e r s o n e r í a J u r í d i c a . 
L. C. L . 
J ice nos Aires. N o v i e m b r e 18-1922. 
(»,«) 
A . J L M G r F L A J S J O 
S e ñ o r e s consoc ios : 
Pos ib le es que m i s pa labras t engan 
la i n g r a t a v i r t u d de ena jenarme vues-
t ras s i m p a t í a s . G r a n desg rac ia s e r í a pa-
r a m í , mas no b a s t a este t e m o r para 
h a c e r m e g u a r d a r s i l enc io , que cuando 
e l deber se i m p o n e , toda, o t ra cons i -
d e r a c i ó n h u e l g a . Y a m a y o r a b u n d a 
m i e n t o que s iendo ella, f i e l e x p r e s i ó n de 
la ve rdad , no me h a r á n perder vues t ro 
respeto. 
E l i l a u l t i m a a samblea os p i d i ó l a 
('. 1). a u t o r i z a c i ó n para, e m i t i r un em-
p r é s t i t o de 100.000 pesos, ded icado a 
l e v a n t a r La h i p o t e c a que pesa sobre 
nues t ro e d i f i c i o s o c i a l y c o n s t r u i r im 
s a l ó n de fiestas. H a s t a t a l p u n t o con-
s ideras te is j u s t a y p roceden te l a p e t i -
c i ó n , que, g r a c i o s a m e n t e y sin i nd i ca -
c i ó n a l g u n a de l a D i r e c t i v a . (Concedas-
te is u n a m i t a d m á s de l o s o l i c i t a d o 
a u m e n t a n d o e l e m p r é s t i t o a 150.000 pe-
sos. 
Se f u n d a m e n t ó este a u m e n t o en la 
conveniencia , de c o m p r a r u n t e r r eno l i n -
dero . 
Obras te i s cuerdamente y con conoci-
miento de causa. 
E l l o t e en c u e s t i ó n , s ino i m p r e s c i n d i -
ble , nos es m u y necesario, y e l e m p r é s -
t i t o v o t a d o puede cub r i r s e p o r los so-
cios s i n esfuerzo a l g u n o . B a s t a para, e l l o 
r ecordar , que en u n a p e q u e ñ a , l i s t a de-
s u b s c r i p c i ó n p r e sen t ada al t e r m i n a r d i -
c h a asamblea , f i g u r a b a n va r ios socios 
c o n doscientos , q u i n i e n t o s , m i l y dos 
m i l pesos, y que en aquella fecha., e l 
C e n t r o c o n t a b a y a c o n 700 socios ( h o y 
pasan de o c h o c i e n t o s ) . 
Ahora , b i e n : ¿ q u é ha pasado, que se 
h a hecho d e s p u é s de este acuerdo? 
La 0 . D . os i n v i t ó en var ias f o r m a s 
a que c o n c u r r i e r a i s a su b sc r i b i ro s y , 
s á l v o a lgunas laudables excepciones, h a -
b é i s r e spond ido c o n e l s i l enc io . T o d a 
vuestra, ¡ i n t e r i o r p r e v i s i ó n , t o d o vnes-
t r o en tus i a smo, i o d o vues t ro cariño p o r 
e l ( ' en t ro , q u e d ó r e d u c i d o a buenos p r o -
p ó s i t o s , a numerosas adve r t enc ia s , m á s 
o menos o p o r t u n a s y a, una. i n c o n c e b i b l e 
i n d i f e r e n c i a que e s t á m u y le jos de aque-
l l o a que e s t á i s o b l i g a d o s p o r v u e s t r a 
c o n d i c i ó n de leoneses, p o r v u e s t r a s i -
t u a c i ó n de socios y p o r e l c o m p r o m i s o 
(pie de v u e s t r a propia, v o l u n t a d h a b é i s 
a d q u i r i d o . 
Pe ro h a y m á s a ú n . La C. D. l l e g a n d o 
m á s allá de l o que su deber le impone , 
d e c i d i ó v i s i t a r a los socios en su d o -
m i c i l i o , i n v i t á n d o l o s n u e v a m e n t e a subs-
c r i b i r s e y si b i e n no e n c o n t r ó nega t iva s , 
h a l l ó res i s tenc ias i n c o m p r e n s i b l e s y p o -
co g ra t a s . Claro e s t á que con a l g u n a s 
excepciones . 
S i n c a l i f i c a r este proceder, os i n v i t o 
a que me c o n t e s t é i s a la s i g u i e n t e p re -
g u n t a : 
¿ S o n consecuentes cons igo m i s m o s y 
c u m p l e n c o n su deber de socios los que 
a s í o b r a n 1 
A pesar de todo , con m á s o menos 
d i f i c u l t a d e s , e l C e n t r o se s a l v a r á a s í 
m i s m o , mas no o l v i d e m o s q u é si l e g í -
t i m a s esperanzas, s i n t i é n d o s e de f r auda -
das, e levasen voces de protesta., no se 
l e v a n t a r á la p ico ta para, los que se ha -
y a n c e ñ i d o a l c u m p l i m i e n t o de su deber. 
A u n es tamos a t i e m p o . Cumplamos 
todos como buenos y no demos d e r e -
cho a l a censura, p o n i é n d o n o s d i f i c u l t a -
des a nosotros m i s m o s . 
¡A s u b s c r i b i r s e ! 
Crescencio GUTIERREZ. 
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N o o l v i d e m o s a n u e s t r o s p a d r e s ausentes 
VAI este san to hogar , pedazo de nuest ra 
p a t r i a , s a n t u a r i o p r e c i a d o dóne le r e n d ' -
mos c u l i o a los m á s caros recuerdos , 
:i las p i á s puras afecciones, en e l que 
ha d é c u l t i v a r s e l a be l leza y e l bien, 
no o l v i d e m o s l o m á s h u m a n o , l o m á s 
a f e c t i v o , l o m á s grande , e l r ecue rdo h;i-
c i a nues t ros padres ausentes. 
N o p o d r á ser buen c o m p a t r i o t a * buen 
consocio , n i buen a m i g o , quien f a l t e a 
t a r i s a c r a t í s i m o deber. M a s no creo que 
Se c o m e t a t a n g r avo f a l t a en t r e los 
que f o r m a n p a r l e de esta .casa que r ida 
por todos , f o r m a d a por lodos , c o n uu 
e n t u s i a s m o y u n c a r i ñ o que h a b l a n b i e n 
a l t o de la pureza de a l m a y de l a QO-
bleza de s e n t i m i e n t o s que a tesoran sus 
c< u iponentes . < 
Pero si. p o r esas causas, si por una 
de esas leyes que p r e s iden los actos 
d e l h o m b r e y l o a t a n , e l recuerdo del 
he g; i r s o i a r i ego decayera , bueno es 11a-
m.ar, av ivar ese fuego san to que debe 
ardor s i empre en nues t ras n lmns . a ú n 
en ' los m o m e n t o s m á s a rduos y d i f í -
ciles como ac i ca te para vencer. Es ' 
r ecuerdo s a c r a t í s i m o de aquel a m o r pu 
ro , des in te resado do nues t ros padres que 
nos sost iene en l a t i t á n i c a lucha ;ni 
estas lejanas y h o s p i t a l a r i a s t i e r r a s a 
donde v i enen los esforzados. 
L a d e v o c i ó n , e l recuerdo , e l c a r i ñ o 
Inicia nncslros padres t a n d i s t an t e s de 
nosot ros , debe de ser g rande , m u y i n -
t< uso ; porque es e l t r i b u t a que podemos 
ofrecerles , que debemos ofrecerles en la. 
ausencia , en es ta l e j a n í a , c o m o r e t r i b u -
c i ó n a sus cons tan tes v i g i l i a s , a SÚS 
puros a fanes, a sus m u c h o s svd'rimienl 
hasta, fo rmarnos , hasta, p r epa ra rnos para 
la l u c h a . 
L o s que ausentes e s t á i s de vuest ros 
padres . ¿ H a b é i s o l v i d a d o por á c a s o el 
día , de aquel la p a r t i d a , cuando dejabais 
el h o g a r p a t e r n o ? ¿ H a b ' i s o l v i d a d o p o r 
acaso las penu r i a s que t u v i e r o n q u 1 ven-
cer aquel los ancianos que a l l í (pie L i -
ban, r educ idos en su c a s i t a para que 
vosotros pud ie ra i s l l e g a r h a s t a a c á ? 
I H a b é i s o l v i d a d o por .•ice-'o ta bou la 
pena y las l á g r i m a s que d e r r a m a r o n 
c u a n d o p a r t í a i s ? N o . no lo h a b é i s o l v i -
dado. V u e s t r a nobleza de v ie jo castePa-
ñ o lo a t e s t i g u a ; vuest ros ac tos lo de-
nmest ian v lo demues t r an en esta casa. 
pedazo de vuestra t i e r r a ; pues s i « v i 
no fuera, d e j a r í a i s de ser buen socio, 
buen amigo, buen e s p a ñ o l . 
V u e s t r o recuerdo va m á s lejos, a l i -
v i á i s e c o n ó m i e a m e n t e i a los que a l l á que-
daron y cuando é l cartero les entrega, 
una. ca r ta vues t ra en e l la v a l a a l e g r í a , 
e l beso, e l c a r i ñ o y vues t ros padres l a 
leen con e m o c i ó n 3T l l o r a n d o ; e l los l a 
besan; ellos l a a p r i e t a n c o n t r a su pecho 
porque en aque l las letras y en a q u e l 
p a p e l ellos ven a l hijo de s u a l m a , al 
h i j o c a r i ñ o s o y a m a n t e que no por le-
jos o l v i d ó a sus padres , 
i ' porque sois buenos, po rque t r a é i s 
la noblezn de la mese ta cas te l l ana 
o h r á i s as í . no olvidando los s a c r a t í s i m o s 
deberes de h i jo-
Si. si CUmpl í s , lo s é ; seguid siempre 
p o r ese d e r ro t e ro , que n a d a n i nad ie os 
aparte po rque es el deber m á s sanio 
y m á s p u r o ; porque s e r v i r é i s de e j e m p l o 
y h o n r a r é i s esta. casa, que qu ie re y desea 
y anhela que todos sus miembros sean 
honestos, culi os y buenos. 
Cult ivemos , pues, e l recuerdo hacia 
nuestros padres ausentes, dedicando un 
d í a del a ñ o a h o n r a r t a n sublime, tan 
noble , t an justa causa. 
Pedro G I M E N E Z . 
)»«( 
M I " G R A N O D E A R E N A " 
Algunas pequeñas ideas para nuestro Centro 
P R E M I S A . — 
ta i un suelto t i tulado L a p r ó x i m a 
f i e s t a» , publicado en el pennll imo n ú -
m e r o de nues t ra revista,, se exhorta a 
los socios a e m i t i r su o p i n i ó n sobre las 
m a n a s o r i en tac iones que la sociedad de-
be de adoptar en su futura a c c i ó n , tanto 
en la o r g a n i z a c i ó n de fest ivales , c o m o 
en la vida socinl de la m i s m a . 
L o s que por nuestra s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a o a causa de tas ocupac iones 
particulares , no podemos o no somos 
capaces de p res ta r otros servic ios m á s 
i m p o r t a n t e s a l cen t ro , debemos hacer 
por lo menos, todo c u a n t o nuestra es-
cnsa. c apac idad nos IÜ p e r m i t a , en bene-
f i c i o del mismo. 
Por mi pa r te y a falta de otra cosa, 
de m á s va lor , me he p e r m i t i d o recoger 
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a l g u n a s [ . ( ' qucñas ideas que ,sc me l i a n 
o c u r r i d o , que, si no todas a b s o l u t a m e n t e 
o r i g i n a l e s , («no h a y nada nuevo bajo e l 
s o l » ) p o r lo menos creo que r e s u l t a r í a n 
de g r a n e f i c ac i a p a r a la. Sociedad, si 
e l las fuera n t o m a d a s en c o n s i d e r a c i ó n 
y puestas en p r á c t i c a p o r l a C. D . 
H e c h a esta breve e x p o s i c i ó n y a f\n 
de n o o c u p a r m a y o r espacio, dado l o 
r e d u c i d o de l a r e v i s t a , e n t r a r é en m a -
t e r i a , d e c l a r a n d o de a n t e m a n o que 
es m i ;1i i imo m o l e s t a r a nadie , si { V, 
m i c r í t i c a soy u n t a n t o severo, pues no 
me g u í a n i l a e n v i d i a n i n n p r u r i t o de 
v a n i d a d m a l e n t e n d i d a y s í s ó l o e l deseo 
de que nues t ro C e n t r o alcance o l m á s 
a l t o n i v e l soc ia l , c u l t u r a l y a r t í s t i c o 
a que p o r su n o m b r e y p o r su repre-
s e n t a c i ó n . t i ene j u s t o e iunegah le do-
re o h o. 
F E S T I V A L E S 
Es indiscutible que, «el d e c a i m i e n t o 
o desgano que se obsorv.-i en t re los so-
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cios, respec to a su concu r r enc i a á las 
vt Laclas», s e g ú n e l s u e l t o de r e f e r e n c i a ; 
n o p r o v i e n e de n i n g u n a o t r a causa, que 
de l a m i s m a m o n o t o n í a y v u l g a r i d a d 
de l a m a y o r í a de nues t ros fes t ivales , 
muchos de e l los p r o p i o s do c u a l q u i e r 
¡ S o c i e d a d « H i j o s de l a a l d e a de ta l o 
de los « R e s i d e n t e s d e l Ayuntamiento de 
c u a l » , pe ro n u n c a do u n a Soc iedad re-
g i o n a l de p r i m e r a f i l a c o m o l a nues t ra . 
P o r m u c h o c a r i ñ o q u e u n o tenga, a i 
( 'n i tro (v iu. d u d o que el de todos los 
socios, lo m i s m o que el m i ó p rop io , es 
ve rdade ramen te g r a n d e ) , c o n c l u y e u n o 
por cansarse ante l a p r o l o n g a c i ó n do 
la r u t i n a y la escasez de n o v e d a d e n 
nues t ras fiestas, 
j ) e tocias las Sociedades e s p a ñ o l a s (y 
hay legión, en l a c a p i t a l ) , son c o n t a -
das Las que h a n l o g r a d o d a r u n se l lo 
de o r i g i n a l i d a d a sus reun iones sociales . 
C i t a r é en t re r i l a s a (Casa do G a l i c i a •, 
COü sus conoc idos « x a n t a r e s » mensuales , 
a el O r f e ó C a t a l á » que def iende l a 
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p o e s í a y l.'i jnús ica c a t a l a i i a y a <CUSJ] 
C a t a l á ; con su especie de juegos f l o -
ra les de c a r á c t e r p u r a m e n t e r e g i o n a l . 
N o s o t r o s , b a s t a ahora-, n o hemos* l i e -
cho obra, r e g i o n a l de n i n g u n a clase y 
h a s ido de escaso v a l o r a r t í s t i c o y c i d -
t u r a l , l a que se h a r ea l i zado . 
E l l o no qu ie re dec i r , que e l C e n t r o 
no sea; capa/, de hacer u n a v e r d a d e r a 
o b r a c u l t u r a l , a r t í s t i c a y soc i a l . Ks m á s . 
e s t á en l a i m p r e s c i n d i b l e neces idad y 
en l a v e r d a d e r a o b l i g a c i ó n de r ea l i za r -
la-, se h a de des taca r d e l f á r r a g o de 
las i n n u m e r a b l e s Sociedades ac tua les y 
sa t i s facer de ese modo las necesidades 
e sp i r i t ua l e s y las esperanzas m a t e r i a -
les puestas en é l p o r los asociados.. 
Una, fo rma , s ino a b s o l u t a m e n t e nue-
va., pero que d a r í a , p e r s o n a l i d a d propia 
a nuest ra Sociedad, sería, a m i humil -
d í s i m o j u i c i o , (ahora que y a tenemos 
casa social y es de esperar que p r o n t o 
con t a r emos con e l s a l ó n adecuado ; , la 
de o rgan i za r d u r a n t e el o t o ñ o , invierno 
y p r i m a v e r a , reuniones la i n d i a res que 
p o d r í a n rea l izarse una vez a l mes en 
d o m i n g o s a l a (arde y que se deno-
m i n a r í a n T é s sociales:;, por ejemplo-, 
Para l l e v a r a cabo con é x i t o estas reu-
niones , b a s t a r í a que la, Sociedad fijara 
u n p r e c i o r e d u c i d o en las entradas, co-
mo para, c u b r i r los gastos de la consu-
m a c i ó n y obsequiara a ta c o n c ü r r e u c i a , 
po r intermedio de l a c o m i s i ó n de da-
mas y s e ñ o r i t a s y a ex i s t en t e u o t ra que 
se nombrase a l efecto, con el t é y de-
m á s a c o m p a ñ a m i e n t o de estos casos, en 
tanto que se l levaha a cabo un, a r t í s t i c o 
p r o g r a m a que p o d r í a cons is t ir en la eje-
c u c i ó n de trozos escogidos de m ú s i c a y 
c a n t o reg iona les , r e c i t a c i ó n de p o e s í a s . 
Cuadros de cos tumbres , bailes de la i e -
r r a , etc.. todo ello a c o m p a ñ a d o ade. iás 
p o r conferenc ias sobre hombres y cosas 
de la r e g i ó n , que c o n t r i b u i r í a n a di-
f u n d i r entre los concur ren tes , la his-
toria., el arte. la p o e s í a , la l i t e r a t u r a 
y hasta las bellezas naturales de l que-
rido t e r r u ñ o . 
H a y en las filas de nues t ra Sociedad, 
hombres de c o n o c i m i e n t o s suf ic ien tes 
como para d e s e m p e ñ a r un l u c i d o papel 
d i s e r t a n d o sobre algunos de los t ó p i c o s 
e x p n e s í e s u otros muchos que p o d r í a n 
tratarse . 
Pero antes de descubrirlos y para ma-
y o r seguridad, la c o m i s i ó n podría nom-
b r a r una especie do j u r a d o que ap ro -
bara o dejara, s i n efecto antes de a n u n -
ciarse, las d i se r t ac iones , de los pa la -
dines que a s p i r a r a n a r i v a l i z a r en estas 
l ides de cu l t u r a , r e g i o n a l . Y a s í , a i p a r 
que se a s e g u r a r í a e l é x i t o de las con-
ferencias , se e v i t a r í a que e lementos i n -
capaces, p o r s i m p l e v a n i d a d , p u s i e r a n 
en p e l i g r o la r e p u t a c i ó n y ser iedad del 
Cen t ro . 
S i n duda., que estos fes t iva les no p r o -
d u c i r í a n grandes r e su l t ados p e c u n i a r i o s , 
u i m u c h o menos, p e r o en c a m b i o s- i 
valor a r t í s t i c o y c u l t u r a l s e r í a i nnega -
ble , N o t o d o h a de ser m a t e r i a l i s m o en. 
la v i d a . 
^ p a r a que no se d i g a de m í , q u e 
h a g o c o m o e l c a p i t á n « A r a ñ a » , « q u e e m -
barcaba l a g e n t e » , etc., ofrezco m i e n t u -
siasta, concurso , s i se acep ta , y p o n g o 
en p r o y e c t ó la idea , y aunque peque 
de i n m o d e s t o (creo que en t o d o l o que 
sea. para bene f i c io de n u e s t r o Cent ro, 
no debe de habe r m o d e s t i a de n i n g u n a 
clase cuando se es s ince ro ) , p a r a d iser-
t a r en tres do esas reuniones , c u a n d o 
me l l egue e l t u r n o co r r e spond ien t e y 
p r e v i o el f a l l o d e l j u r a d o , sobre los s i -
gu ien tes t e m a s : 1.° « N u e s t r o s poe t a s : 
J o s é M a r í a G a b r i e l v G a l á n . Su v i d a 
y sus obras U n e s c r i t o r be rc i ano . 
E n r i q u e G i l y Car rasco . C o m e n t a r i o s a 
su nove la . E l S e ñ o r de B e m b i b r e » . B.0 
« L o s o r í g e n e s popu la re s do l a p o e s í a 
leonesa y c a s t e l l a n a » . 
Ot ros , con m á s " m é r i t o s que el que 
esto escribe, p o d r á n d i s e r t a r sobre o t ros 
temas de a c t u a l i d a d o h i s t ó r i c o s , d i f u n -
d i e n d o a s í en t r e nues t ros asociados, los 
va lores a r t í s t i c o s y c u l t u r a l e s y hasta, 
los p r o b l e m a s de c a r á c t e r e c o n ó m i c o de 
nuestra r e g i ó n , r e a l i z a n d o de este m o -
do, una v e r d a d e r a o b r a c u l t u r a l que da-
cá g r a n r e n o m b r e y p r e s t i g i o a unes ¡ ra 
Sociedad, 
F I E S T A S C A M P E S T I Í E S . -
Ot ra clase de reuniones sociales que 
p o d r í a n / e f e c t u a r s e d u r a n t e l a é p o c a de 
ca lor , se r ía , la do o r g a n i z a r f e s t i va l e s 
a l a i re l ib re , en lugares adecuados para 
e l l o . 
H a y en los a l rededores de la c a p i t a l , 
s i t i o s t a n p in to rescos c o m o V i c e n t e L ó -
pez. O l ivos , Q u i l m e s , Isla, Ma.cie l , etc., 
por no c i t a r o t ros , donde nues t ras f a -
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mil ias p o d r í a n pasar u n he rmoso día 
do c a m p o on alegro c a i i i a r a d o r í a . ovo-
cando las cos tumbres t í p i c a s do nues t ra 
r e g i ó n , t o d o ello a c o m p a ñ a d o de l a c l á -
sica, merienda, bailes y juegos de nnos-
1ra. t ierra. 
E n esta clase de f iestas, a l pa r que 
se brean nuestros pu lmones atrofiades 
p o r la a t m ó s f e r a sofocante de l a c i u -
dad, se d i s t r a e e l e s p í r i t u de las prcocu-
paciones de la v i d a co t id iana y se 
evocan las c a r a c t e r í s t i c a s d ivers iones 
de l t e r r u ñ o . 
E n e l las , mucho mejor que en los 
sillones, t e n d r í a su verdadero lugar e! 
t a m b o r i l , sa lvo m e j o r o p i n i ó n del en tu -
s ias ta s e ñ o r l i ó l a s . 
V E E B E N A S . 
T a m b i é n p o d r í a n efectuarse d u r a n t e 
e l verano , en ol t e r r eno c o l i n d a n t e a 
n u e s t r o edificio soc ia l (que s e g ú n pa-
rece pasará a ser de nues tra p r o p i e d a d ) , 
verbenas (no (pilero e m p l e a r l a pa la-
b ra extranjera de « k e r m e s s e » do que 
t a n t o se abusa en este p a í s ) , eou fines 
de c a r á c t e r e c o n ó m i c o y que. s i n duda 
a lguna, a t r a e r í a n g r a n concurrencia, a 
las mismas , s i empre que fuesen o r g a n i -
zadas en forma y de un m o d o m á s ar-
t í s t i c o y original , que osas « k e r m e s s e s » 
( ¡ p e r d ó n ! ) que se rea l izan en algunos 
barrios de la c iudad. 
Cla ro , que para r ea l i za r estos espec-
! á c i d o s en forma, se requieren gastos, 
pero m u c h o s de los mismos p o d r í a n sor 
s u p r i m i d o s si algunos d é los socios co-
merc i aa t e s p res ta ran su concurso do-
nando m e r c a d e r í a s -p remios para los di-
versos juegos y t ó m b o l a s d e l festival. 
Y para que vean que no p i e n s q i a t a c a r 
sus bolsi l los y l iacer l o d e l c a p i t á n 
fe A r a n a», etc., si so acepta la. idea , ofrez-
co por m i p a r t e para un p r e m i o , un 
ejemplar del Quijote, l u j o s a m e n t e en-
cuadernado, seguro de que l a c o m i s i ó n 
respect iva, s a b r á darle el destino ade-
cuado v merec ido . 
• Maco? 
A U M E N T O I ) U S O C I O S . 
Jvs i nnegab le , a pesar do todos los 
esfuerzos realizados, que ol n ú m e r o de 
asociados a nuestro Cen t ro , con sor re-
l a t i v a m e n t e I m p o r t a n t e , no e s t á en re-
l a c i ó n p r o p o r c i o n a ] eou l a cant idad do 
leoneses residentes en la capi ta l , ya que 
no en el n a í s . 
I na forma de atraer ;i los leoneses 
a nuestras f i l a s y que me parece d a r í a 
buenos resu l t ados , ser ía la. s iguiente: 
Que hi i ' . 1). acordar; i remi t i r a todos 
los socios, una. c i r c u l a r a c o m p a ñ a d a , pe 
un formulario o c u p ó n , que aquellos se 
e n c a r g a r í a n do devolver a s e c r e t a r í a p o r 
coi-reo o persona lmente , con los n o m -
bres y direcciones de todos los conoc i -
dos de ambos sexos, que siendo r es i -
dentes leoneses e n e l p a í s , no l u c r a n 
asociados ;d C e n t r o . 
A fin de e v i t a r r epe t i c iones i n ú t i l e s , 
se p o d r í a i n c l u i r con la c i r c u l a r do re-
fe renc ia , u n ' p rospec to en e l que í i g a -
rara l a n ó m i n a de todos los socios ac-
tuales de l Centro, con su r e spec t ivo d o -
mici l io . 
U n a vez verif icada la s e l e c c i ó n p o r 
s e c r e t a r í a de las direcciones r ec ib idas 
y hecha la c l a s i f i c a c i ó n por barrios, de 
los de la c a p i t a l , la c o m i s i ó n podría 
n o m b r a r subcomisiones en t re ios socios 
m á s entusiastas que se prestaran a ello, 
las que se e n c a r g a r í a n de entrevistarse 
en d í a s y horas adecuadas con aque l las 
personas, l i a c i é n d o l e s ver el p rogreso de 
la Sociedad y las ventajas de asociarse 
a la misma y t r a t a r p o r todos los me-
dios de hacerlos i ng re sa r en el C e n t r o . 
A los del interior, p o d r í a n e n v i á r s e l e s 
c i r cu l a r e s en i g u a l sentido, en l a r-e-
gur idad do que en m u c h o s casos d a r í a n 
buen resultado. 
É s t a s comis iones do p r o p a g a n d a , t r a -
ba jando con fe y en tus iasmo, h a b r í a n 
de consegui r seguramente, un buen m i -
n i e n de i n sc r ipc iones . Y en o l peor de 
los casos, p o r l o menos se o b t e n d r í a 
una. numerosa cant idad de d i recc io ' i e s 
de residentes leoneses, que serviría- pa-
ra i n t e n s i f i c a r la propaganda en los fes-
tivales. 
Creo que con esto m é t o d o no s e r í a 
d i f í c i l d u p l i c a r e l n ú m e r o de asociados 
en poco t l empo. 
C O N C L U S I O N . -
He tratado de exponer s o m e r a m e n t e 
en e| presente a r t í c u l o , las precedentes 
ideas, que a mi modes to j u i c i o son per-
f e c t a m e n t c realizables, respe tando on 
t o d o caso las opiniones c o n t r a r i a s y 
que croo que puestas en prác t i ca , en 
f c i i u a . d a r í a n m u y buen r e su l t ado . 
M i m a y o r deseo os e l de que e l l as 
l o g r e © merecer la, a t e n c i ó n de la C . 1). 
y qu< esta se decida a l levarlas a cano 
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e n su o p o r t u n i d a d . Y s i d i e r a n e] res l i -
t a d o s o ñ a d o , s e r í a p a r a m í . una de ia? 
mavorcs .satisfacciones de m i v i d a . 
R O D R I G U E Z Í A E T O L A . 
Este debía haberse puhücado en el niimero 
anterior de nuestra revista, siendo postergado 
para este por falta de espacio.—LA REDACCIÓN 
— — ( » « ) 
Para los p e q u e ñ o s . . . . y los grandes 
MI CUENTO DE REVES EN UN SUEÑO 
P a s é l a t a r d e en e l C e n t r o , j u g u é a 
los bolos , o í t o c a r e l p i a n o , v i bailar* 
a m i s be l las pa i san i t a s , c o n v e r s é con 
m i s paisanos, me e n t r e t u v o a g r a d a b l e -
mente- e l c o r r e t e a r de los n i ñ o s y l a 
a m e n a c o n v e r s a c i ó n de m i s paisanas y 
v o l v í a casa s a t u r a d o de cosas d e l t e -
r r u ñ o . . , 
Erase que se era una p e ñ a en lo a l t o 
y u n r í o en e l f o n d o , y en las o r i l l a s 
de este y e spa lda de aque l l a , una. co -
q u e t o n a v i l l a v e s t i d a de b l a n c o y en-
v u e l t a en e l m i s t e r i o d e l s i l enc io . I V 
l a " b ó v e d a de i n t e n s o azu l , cap r i chosa -
m e n t e s a l p i c a d a de i n q u i e t a s l u c i é r n a -
gas, c u e l g a l a g r a n l á m p a r a de la no-
che y su p l a t e a d a l u z a c a r i c i a suave-
m e n t e las i m p r e c i s a s f o rmas que se des-
t a c a n en e l n e v a d o paisaje c o m o bor-
d a d o do rea lce sobre n í t i d o cenda l . 
P a r é o e m e que, s i n d e j a r de ser yo, 
soy o t r o ser. M e s i en to a é r e o , i n c o r p ó -
reo, avanzo y r e t r o c e d o en e l espa< io 
s i n esfuerzo a l g u n o , s i n otro i m p u l s o 
que e l de m i v o l u n t a d . 
Descansa l a v i l l a c o m o concienc ia de 
s an to y no se n o t a o t r o s igno de vida, 
-que e l t enue m u r m u l l o d e l r í o pugna m í o 
p o r a b l a n d a r l a helada, n ieve de tais 
m á r g e n e s . 
R e c o r r o las cal les s i n t o c a r e l suelo 
y veo a l g o que seguramente• he visto 
o t r a s veces po rque n o t o que me es fa -
m i l i a r . Z a p a t i t o s de todas fo rmas y c l a -
ses se a p r e t u j a n c o n t r a Ips marcos de 
las ven tanas y pue r t a s de los balcones 
c u a l s i q u i s i e r a n o c u l t a r los juguetes de 
que se e n c u e n t r a n r ep le tos o guarecerse 
de l a he l ada . 
Q u i e r o saber l o q u e h a y d e n t r o de 
u n a de esas casas s i lenciosas y m i de-
seo se c u m p l e . Poseo l a p r o p i e d a d de 
f i l t r a r m e p o r las paredes. N a d a o s nuevo 
p a r a m í de l o que veo. E s t o y e n una. 
sa la en c u y o f o n d o se a b r e n dos talcobasl; 
e n u n a de e l las re] ¡osa, u n n i ñ o y . cascv 
e x t r a o r d i n a r i o , ese n i ñ o soy y o . T a m -
p o c o esto me e x t r a ñ a , e n c o n t r a n d o m u y 
n a t u r a l este s i n g u l a r d e s d o b l a m i e n t o . 
L a cara d e l p e q u e ñ o d e n o t a t a l p l a c i d e z 
que s i n d u d a su s u e ñ o h a de ser f e l i z . 
Deseo saber l o que s u e ñ a y su ce rebro 
presenta a m i v i s t a l a d i a f a n i d a d d e l 
c r i s t a l ; en é l se d i b u j a u n a c o m i t i v a 
do e x ó t i c o s m u ñ e c o s c o n d u c i e n d o dulces 
y j ugue t e s y l a d o r m i d a c a r i t a r e f l e j a 
u n a a l e g r í a i n u s i t a d a . U n a l u c e c i t a , una 
especie de f l u i d o rosa y b r i l l a n t e se 
desprende de l a f r en t e d e l n i ñ o y o t r a 
rozando e l t echo , l o veo elevarse per-
d i é n d o s e en e l espacio. 
— ¿ Q u é es eso? 
— « E s e l h á l i t o de las a lmas I m c . us 
— d i c e una voz a m i o í d o . V u e l v o l a 
v i s t a y veo j u n t o a m í u n ser i d e a l que 
me s o n r í e . M e se r í a , d i f í c i l d e t e r m i n a r 
su f o r m a que se d i f u m a s i n c o n t o r n o s ; 
es c o m o y o i n c o r p ó r e o y se m a n t i e n e 
en Id a i ro c o m o s i este, fue ra su n a t u -
r a l e l emen to . 
— ¿ E r e s t ú e l que me has r e s p o n d i d o ? 
— S í , y o t e he d i c h o que esa l u c e c i t a 
es e l h á l i t o de las a l m a s buenas. C o n 
é l se f o r m a y se a l i m e n t a e l e s p í r i t u 
de l o s pueblos . 
— ¡ E l e s p í r i t u de los p u e b l o s ! Quis ie -
ra conocer lo . 
—Cier ra , los ojos y m i r a . 
A s í l o h ice , y a l m i r a r d e n t r o de m í , 
m e v i o t r a vez a m i m i s m o t a l c u a l 
creo sor en e* m o m e n t o . M e veo en-
v u e l t o en u n a t enue gasa c u y o s u t i l í -
s i m o t e j i d o e s t á f o r m a d o p o r nombres y 
fechas, a t r a v é s de l a c u a l , y s i n pa-
recer n o t a r l o , observo l o que me rodea. 
:—Me has d i c h o que me h a r í a s con >-
cer e l e s p í r i t u de los pueb los y es a 
m í m i s m o a q u i e n veo. 
—Es t u v i d a l a que m e j o r conoces 
y de sus hechos t e sirves p a r a c o m p r e n -
der a los d e m á s . S i n u n p u n t o de c o m -
p a r a c i ó n n o s e r í a n pos ib les los j u i c i o s . 
Ese a q u i e n yes, a s í c o m o ese n i ñ o 
que due rme , n o eres t ú , es t u p u e b l o 
y es su e s p í r i t u l a gasa que l o rodea ; 
L a m a y o r p a r t e de los nombres y fechas 
c o n que h a s ido t e j i d a te son c o n > 
c idos . 
L e í a l aza r ; Covadonga . S é n e c a . H e r -
n á n C o r t é s . M a r c i a l . 1808, Servet . Peral , 
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Roger de F l o r , M u r i l l o . V i r i a t o , C a j a l . 
1492, Ivl C i d , San Isidro. P a d i l l a y M a l -
donado , N u m a n c i a , E s p r o ñ c e d a , L a n u -
za. C a s i d a r . T a r i f a , S i g l o de Oro , P a v í a , 
V e l á z q u e z , M o n t a ñ é s , Corvan tes . 587. . 
Las fechas, loa nombres do c iudades y 
luchos , f o r m a b a n a r t í s t i c a s g u i r n a l d a s 
y en su c e n t r o ¡ c u a n t a s g randezas ! 
— Y b i e n : ' has c o m p r e n d i d o ? 
— S í , creo comprende r . Desde la c u n a 
empezamos a p e r c i b i r las impres iones 
d e l presente y los sucesos d e l pasado, 
bajo su in f luenc i a , nos f o r m a m o s ; i m -
p r i m e n c a r á c t e r a nues t ras ideas y sen-
t imientos y c rean l a i d i o s i n c r a s i a d i s -
t i n t i v a de los pueblos . Y esa t enue en-
v o l t u r a que m á s b i e n semeja u n a leve 
b r u m a , ¿ n o se rompo, no se rasga n u n -
ca ? 
— J a m á s , y h a s t a los m a l v a d o s se ven 
obligados a ver l a vida, a t r a v é s de 
su t r a m a . Sobre estos pesa como u n 
r e m o r d i m i e n t o y a su pesar, h a n de 
s o p o r t a r l a . P o r esto su od io a l a h u -
m a n i d a d comienza p o r e l o d i o a su 
p a t r i a . Pers is te a t r a v é s de los t i e m p o s 
y a. t r a v é s d e l espacio, y a l l í donde 
m o r a un e s p a ñ o l e s t á el e s p í r i t u de t u 
pueb lo . 
— /,Aúii fuera de l a p a t r i a ? 
Sí . ya te l o he dicho, pero vas a 
convencer t e por l í m i s m o . 
S i n t r a n s i c i ó n , c o m o se t r anspor ta , el 
pensamien to de u n p u n t o a l o t r o del 
g lobo , me e n c o n t r é en esta g ran c iudad 
de Buenos A i r e s . A q u í c o m o a l l á , los 
z a p a t i t o s de los b e b é s h a b í a n s e asoma-
tío a las ven tanas y balcones en de-
manda de juguetes, y a q u í c o m o a l l á el 
carino de los m i s t e r i o sos reyes m o s t r á -
base p o r igual en la s o l i c i t u d c o n que 
h a b í a n acudido a la. p e t i c i ó n do los pe-
q u e ñ o s sol ic i tantes . A l g o l lama- pode-
rosamente m i a t e n c i ó n h a c i é n d o m e l a n -
zar u n grito de asombro . E n una pe-
q u e ñ a ventana, dos n í t i d a s per las Osten-
t a b a n su belleza sobre u n pequmio zn-
p a t i t o rodeado de jugue tes . 
•—¡Oh. que hermosas — e x c l a m é , 
j a m á s las he v i s t o t a n p u r a s ! . 
— T i e n e s r a z ó n — me d i j o m i a c o m -
p a ñ a n t e , • puras y hermosas son y 
de u n v a l o r i n e s t i m a b l e . Esas per las ca -
y e r o n de los ojos de u n a m a d r e que 
a l hace r de r e y mago , a ñ o r a b a , e l l e -
j a n o p a í s de sus amores y en m e d i o 
de l a a l e g r í a presente l l o r ó angus t iada . 
sobre sus recuerdos, ¡ l e j a n o s ¡ t a r a e l la . 
perdidos, t a l vez. para sus h i j o s ! 
— V en t re miles de des ter rados ¡ t a n 
sédo dos l á g r i m a s . ' 
— N ó , que como é s a s perlas que han 
causado tu a sombro se h a n formado 
esta noche m i l e s y m i l e s . ¡ L a s que no 
han regado la t i e r r a , es porque han 
c a í d o en el c o r a z ó n de los p a d r e s ! 
Pero y a las sombras de la noche se 
apartan dejando paso a l a p á l i d a au-
rora. P ron to e] astro d e l d í a secará1 esas 
l á g r i m a s e n v i a n d o la a l e g r í a de sus ra-
yos a La a l e g r í a d é los p e q u e ñ o s Peste-
jados . 
Va has s o ñ a d o bas tante . 
Amiguit.os m í o s , que r idos p e q u e ñ o s : 
amad mucho ' a vuestra patr ia , e l l a es 
digna, de ser amada, mas amad y r e s -
petad t a m b i é n la p a t r i a de vuestros pa-
dres. A l l í empieza l a h is tor ia de la 
vuestra y a a l l í h a b l é i s de v o l v e r ios 
ojos s iempre que r e m e m o r é i s la historia 
de \ uestros afectos. 
¡ E s la pa t r i a a cuyo r ecuerdo l lueven 
perlas sobre vues t ros juguetes cuando 
no caen en el c o r a z ó n de vues t ros pa-
dres 1 
Greseencio G U T Í E B R E 5 C . 
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BALANCE MES DE NOVIEMBRE 1922 
D E B E 
Recibos de socios cobrados $ 557. -
Recibos d é revis ta , cobrados » L()9.— 
En t r ega de la C. de Damas » 640.— 
f tecaudado por juegos t í p i c o s 129,70 
E m i l i o M é n d e z , an g a l p ó n . . . 220. 
D a v i d Daca l , su e n t r e g a p o r 
a l q u i l e r » B0.— 
B u f e t . . . v » 56.40 
Saldo a caja » 25li.(;5 
T o t a l $ 2,055.75 
H A B E E 
D á v i d Daca] por comisiones $ 91.10 
Obras S a n i t a r i a s y c l o a c a s . . . » 2S6.80 
E m i l i o -Méndez, a r r e g l o de 
muebles j ú t i l e s pura, la 
casa > 139.50 
J . E s t r a c h , revista- <Í impresos » 2^5.50 
Soco U n o s , y C í a . a c u e n t a 
muebles, saldo » 520.— 
L a Ind i spensab l e , por re-
facc iones y cloaCiw * 102.-T-
B . B e t i n e l l i . a c u e n t a de 
mueb les » 800.— 
Por gastos de los Sres. Cor-
nejo v B a c h i l l e r para as is-
t i r al scpo i id de 1). M a t í a s 
en M o n t e v i d e o $ 116.60 
U t i l e s para Secn. ' tar ía » 100.95 
Oía . G r á f i c a M o n t m a s s o n . . . » 38. 
C í a . H i spano A m e r i c a n a de 
E l e c t r i c i d a d 18.40 
CJi Lies pá ra l imp ieza y es-
tampi l las » 122.01 
E n l rega á la ( ' . de S e ñ o r a s 10. 
Saldo a caja » 288.29 
T o t a 
(»«) 
$ 2.055.75 
S E C R E T A R I A 
Acta N." 161 — E l 20 de N o v i e m b r e , 
reunidos en S e c r e t a r í a todos los m i e m -
bros de la D i r e c t i v a con e x c e p c i ó n de l 
S( e r e t a r i o que e s t á en v ia je a M o n t é -
video, convocados n s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a . y s iendo las 22. e l seño]" ITeisi-
den te i id 'oniia de] L';i l l e c i m i e n t o d e L d o c -
t o r M a t í a s A l o n s o C r i a d o . P res iden te 
l l o n o r ' a r i o de n u e s t r o C e n t r o , i n v i t a n d o 
a l e v a n t a r la s e s i ó n en s e ñ a l de due lo . 
A s í se acuerda . 
Acta N.0 162 — E l 21 de N o v i e m b r e , 
a s i s t i endo los s e ñ o r e s J u a n G o n z á l e z , 
K m i l i o R o d r í g u e z . A l v a r o Pr ie to , Tomfis 
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M í i n r í q u u z . J o s é B l a n c o , J o s é M o r a n , y 
h a b i e n d o excusado su inas i s tenc ia , k-8 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z L u e n g o , Cabo y M a r -
t í n e z Puente , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
t i t u l a r y a c t u a n d o de sec re t a r io d o n 
J o s é B l a n c o , se r e s o l v i ó : A d m i t i r 47 
socios nuevos. 
Doctor Matías Alonso Criado: E l Pre-
s iden te d a cuenta,- do q u é , c o n m o t i v o 
d e l f a l l e c i m i e n t o de n u e s t r o Pres iden te 
H o n o r a r i o , d i spuso e n v i a r u n t e l e g r a m a 
1). F r a n c i s c o V e g a M a r t í n e z p a r a l u -
b l i o t e c a r i o . 
D . A n g e l M a r t í n e z p a r a Revisor de 
Cuentas . 
Y no l i a b i e n d o o t ros asun tos pend ien-
tes, se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
Acta N.0 163 — E n Buenos Ai res 
a 27 de N o v i e m b r e , s iendo las 2B h o -
ras, e l P res iden te d e c l a r a ab i e r t a l a se-
s i ó n c o n a s i s t e n c i a de D . E m i l i o l l o -
d r í u u e z . 1). J o s é M o r a n , I ) . F r a n c i s c o 
FACSIMIL DE UNA DE LAS CARTERAS 
CONFECCIONADAS POR LA C. D. PARA LOS QUE PRESENTEN 10 SOCIOS NUEVOS 
de p é s a m e a l a f a m i l i a , y que los se-
ñ o r e s R o b e r t o Corne jo y B e n i g n o B a -
c h i l l e r , se t r a s l a d a r a n a M o n t e v i d e o en 
r e p r e s e n t a c i ó n ( leí C e n t r o , p a r a presen-
t a r las condo lenc ias de los asociados 
a los deudos d H e x t i n t o , y d e p o s i t a r 
u n a corona de f lores en l a t u m b a del 
i l u s t r o l e o n é s . Todos ios reun idos , jaipru&-
b a n e l t e m p e r a m e n t o a d o p t a d a p o r l a 
Pres idenc ia . 
Cargos vacantes en la Directiva: Se 
n o m b r a , para, ocupa r las vacantes ex is -
tentes en l a D i r e c t i v a a los s igu ien tes 
señorea soc ios ; 
1). L u c i o Casado para Pro-Secre ta r io . 
Vega M a r t í n e z , .1). A l v a r o P r i e t o , D o n 
C i v s c c n c i o ( i u t i é r n - z y D . B e n i g n o Ua-
c h i l l e r . 
Actas varias: Se aprueban sin d i s cu -
s i ó n las n ú m e r o s 160, 161 y 102. 
Crescencio Gutiérrez: P ide que se de-
ta l leD en ac ia las s o l i c i t u d e s de i n g l e s o , 
y e l sec re ta r io p r o m e t e complece r l e . a u -
v i r t i enc lo aue ¡ ta ahora, no 
por l levar l i b r o aparte al efecto. 
Blas Gutiérrez: Se resuelve aoeptai 
e l formato de c a r n e t que este SCMO; 
ofrece, r o g á n d o l e los confecc ione rápi-
c l á m e n l e 
Donaciones: Se acuerda agradecer la." 
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s i g u i e n t e s : D. B lás G u t i é r r e z , Los i.-ax'-
aets par.-i i d e n t i d a d d© socios. J) . T o -
m á s M a n r i q u e z , las f o t o g r a f í a s p a r a los 
misinos. 1). F r a n c i s c o Vega M a r t í n e z , 
u n a a m p l i a c i ó n f o t o g r á f i c a dol D r . M . 
Alonso C r i a d o , que ofrece pura St^cie-
la r í a . 
Festivales 1923: A p r o p u e s t a de Ba -
c i i i l l cr . se resuelvo c o m p r o m e t e r dos fe-
chas en l a Casa. Suiza, p a r a fes t iva les 
del a ñ o e n t r a n t e . Se e o m i s i o n a a l e fec to 
a don .Manuel R o d r í g u e z ; 
Revisor de Cuentas: K a s u b s t i t u c i ó n 
de D . A n g e l M a r t í n e z , que renunc ia al 
ca rgo por sus numerosas ocupaciones , 
se designa a 1). l i l as G u t i é r r e z . 
Intendente; Se acuerda, que los m i e m -
bros de la D i r e c t i v a , p o r t u r n o s de a 
dos. v i g i l e n la. entrada- a l a C a s a los 
d o m i n g o s , evitando el acceso de ele-
m e n t o s no descables. 
Segundo patío: Queda a estudio un 
presupues to pasado por I>. Manuel í ío -
d r í g u e z , para embaldosar e l segundo pa-
t i o del VJ< 1 ¡ fielo social* 
Clases: P r o p u e s t o p o r el Secre tar io , 
se resuelve o r g a n i z a r clases de var ias 
ma te r i a s , g r a t u i t a s para los asociados 
y sus lujos, aproveel iando los elemen-
tos de que se dispon". Al efecto, e l se-
ñ o r B a c h i l l e r ofrece su concurso des in-
teresado, eomproniel i é n d o s e a d i c i a r 
una, c á t e d r a de C o n t a b i l i d a d ( A r i t m é -
t i c a y T e n e d u r í a de L i b r o s ) . D . J u a n 
G o n z á l e z , ofrece a su vez d i c t a r otra, 
de Cas t e l l ano , y en nombre de D , A n g e l 
M a c h a d o , ofrece a d e m á s e l concurso de 
este s e ñ o r para a lguna clase, j ) . Rafae l 
P o n t a n i l . se c o m p r o m e t e t a m b i é n a en-
s e ñ a r C a l i g r a f í a . 
Homenaje Dr. Matías Alonso Criado: 
E l Secretario da cuenta, de su v ia je a. 
M o n t e v i d e o , en c o m p a ñ í a de 0 . Rober to 
Corne jo , i n f o r m a n d o que a su l l egada 
se b a h í a v e r i f i c a d o el sepelio, y en con-
secuencia p re sen t a ron e l p é s a m e del 
C e n t r o a l a fanulia- de l i lustre l e o n é s 
d e p o s i t a n d o d e s p u é s una corona, de f l o -
res en su t u m b a , a c u y a c e r e m o n i a asis-
t i e r o n a d e m á s de nues t ros delegados, 
los h i jos v h e r m a n o s d e l e x t i n t o , y a l g u -
nos de sus í n t i m o s amigos . En esas cir-
cuns tanc ias , m a n i f i e s t a e l Sr. B a c h i l l e r 
que hizo uso á& l a pa labra , dando l a 
despedida de los leoneses de Buenos 
A i r e s , a l que en vida fuera n u e s t r ó Pre-
s iden te Honorario. Agrega que l a v iuda , 
h i j o s y hermanos del Dr . A l o n s o C r i a d o , 
les encomendaron la m i s i ó n de traer 
a los socios deL Centro, la. expresi!ón 
do su g r a t i t u d , p o r l a s e n c i l l a pero e v i -
dente p r u e b a de a f ec to que, c o m o emi-
sarios nuestros , les l l e v a r o n en los m o -
mentos de d o l o r . Y t e r m i n a , p i d i e n d o 
que se acuerde, c o l o c a r en e l primen' 
aniversar io del fa l lec imiento del D o c t o r 
Alonso Criado , u n a placa, de b ronce en. 
su t u m b a , que p e r p e t ú e el c a r i ñ o que 
en nuestro C e n t r o so le profesaba, y 
que SÍ; edite u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o 
de l a Revista , dedicado e x c l u s i v a m e n t e 
a a r t í c u l o s n e c r o l ó g i c o s del extinto. E l 
tír. Presidente le manif iesta que es tá 
acordado e s tud i a r el homena j e de co-
l o c a c i ó n de la placa, pero que se te 
quie re dar un c a r á c t e r e m i n e n t e m e n t e 
popu l a r , y en cuanto a la Revista, dice 
que puede hacerse ( y a s í lo t e n í a , dis-
pues to como D i r e c t o r ) , un a r t í c u l o ex-
tenso y detal lado en el p r i m e r n ú m e r o 
que salga. 
Festival 2 de Diciembre: Se d i s t r i b u 
y e n los m i e m b r o s de l a C. I), para ocu-
par los d iversos pues tos de puer tas , bo-
l e t e r í a , etc.. en e l f e s t i v a l de referencia, 
y a p e d i d o de Bach i l l e r , se resuelve 
e n v i a r invitaciones especiales a las ae-
ñ« ritas María. A l v a r e z y Adela M a r t í n , 
que p r e s t an su des in te resado concurso 
en las obras a representar , y obsequiar -
las con ramos do f lores la noche de 
la fiesta. 
Y se levanta la. s e s i ó n p o r f a l t a de 
ot ros asuntos , d e s p u é s de a d m i t i r 14 
socios nuevos. 
Acta N0 164 - Reunidos los se-
ñ o r e s G o n z á l e z ( J u a n ) , M o r a n ( J o s é ) , 
M a n r í q u e z , R o d r í g u e z , G a r c í a , Garosa 
( F r a n c i s c o ) , M a r t í n e z Puente , G u t i é r r e z 
( D . Crescenc io) , Vega .Martínez, G u t i é -
rrez r i ) . B l á s ) , v B a c h i l l e r , c o n feo l ia 
6 de D i c i e m b r e , y a p r o b a d a el act a, an -
t e r i o r , se r e s o l v i ó : 
Socios nuevos: Se a d m i t i e r o n 19. Se 
rechazaron dos, por tener m á s e d a d que 
l a que nues t ros estatutos f i j a n para su 
a d m i s i ó n . 
Clases: Se a c e p t a n los s igu ien tes ofre-
c i m i e n t o s , p a r a d i c t a r c lases de las ma-
terias indicadas por cada u n o : 
D . H i g i n i o P é r e z , Cas t e l l ano . 
D i Sa lvado r G o n z á l e z Diez, Bailes so-
cia les . 
D . Rafael F a c c i o l o , Pa l les sociales. 
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Velada 2 de Diciembre: A p e d i d o de 
B a c h i l l e r , so acue rda d a r las g rac ias 
p o r no t a , a las s e ñ o r i t a s A d e l a M a r t í n 
. y M a r í a A l v a r e z . y Sr. L . G u t i é r r e z 
d e l B a r r i o , p o r e l concurso que pres ta -
r o n a l f e s t i v a l d e l 2. 
Fiestas de fin de año-. Propues tas p o r 
D . E m i l i o E o d r í g u e z , se a c u e r d a orga-
n i z a r a lgunas f ies tas de f i n de a ñ o . f i -
j á n d o s e a l e fec to los d í a s 24, 25 y 31 
de D i c i e m b r e , r e s o l v i é n d o s e i n v i t a r o f i -
c i a l m e n t e a los socios y f a m i l i a s . D o n 
T o m á s M a n r i q u e z p ropone t a m b i é n que 
se ha.ga a l g u n a r e u n i ó n s o c i a l e l d í a 
€ de E n e r o p r ó x i m o , y a s í se resuelve. Se 
d e c i d e r e p a r t i r j ugue te s a los n i ñ o s que 
-concurran, c o n m o t i v o de l a f e s t i v i d a d 
de Reyes, n o m b r á n d o s e en c o m i s i ó n pa-
r a a d q u i r i r l o s a D . J u a n G o n z á l e / - y 
D . E m i l i o R o d r í g u e z . P a r a o r g a n i z a r una 
r i f a ese m i s m o d í a . Su de s igna a. don 
F r a n c i s c o V e g a M a r t í n e z y D . J o s é M o ' 
r á n . Pa r a i n s t a l a r a l u m b r a d o adecuado 
p a r a esas fechas, se n o m b r a a los so-
c ios p e ñ e r e s F e r n a n d o P r i e t o y D o n a t o 
M a r t í n e z . 
Don Jenaro García: Pa r a s a luda r a 
este s e ñ o r , se nombra , a los s e ñ o res 
M a n r í q u e z y P r i e t o ( D . A l v a r o ) , qu ie -
nes v e r á n t a m b i é n en r e p r e s e n t a c i ó n de] 
C e n t r o a D . M a r c e l i n o F e r n á n d e z , a m -
bos r e c i e n t e m e n t e regresados de E u r o p a . 
juegos florales; Reco rdado este asun-
t o p o r e l secre ta r io , so l e p ide p r o cu r e 
r e u n i r a l a c o m i s i ó n respect iva, e l do-
m i n g o 10, pa.ra t r a t a r a l respecto . 
Y p o r f a l t a de o t ros asuntos , se l e -
v a n t ó l a s e s i ó n . 
Acta N.0 165 —• C o n asistencia- de 
los s e ñ o r e s J u a n G o n z á l e z , R o d r í g u e z , 
B a c h i l l e r , P r i e t o , B l a n c o , V e g a M a r t í -
nez, D i o n i s i o M o r a n , Crescencioi G u t i é -
rrez, G a r c í a G a r c í a , M a n r í q u e z , y h a -
b i é n d o s e excusado de a s i s t i r D . J o s é 
M o r a n y D . M a r c o s M a r t í n e z Puente , 
se ce lebra s e s i ó n e l 13 de . D i c i e m b r e , 
Acta :^ Se lee y ap rueba .sin d i s c u s i ó n , 
l a de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
Socios nuevos: Son a d m i t i d o s 31 so-
l i c i t a n t e s . 
Juegos florales: E l S e c r e t a r i o da 
cuenta, de que h a c o n v o c a d o dos veces 
a los m i e m b r o s de l a c o m i s i ó n espec ia l 
de los juegos f lo ra les , , no h a b i e n d o a c u -
d i d o n u n c a en n ú m e r o p a r a sesionar. 
Personería Jurídica: E l s e ñ o r P r é n -
dente in forma, que e l Poder E j e c u t i v o 
d é la N a c i ó n , ha. conced ido la Perso-
n e r í a J u r í d i c a a n u e s t r a i n s t i t u c i ó n , í a l -
t á n d o ahora a lgunos de ta l l e s secunda-
r ios , que t r a m i t a e l abogado. 
Donaciones: Se acue rda agradece r a 
los in te resados las s i g u i e n t e s : 
D . D o m i n g o G o n z á l e z , de M a r leí 
Plata., e n v í o de $ 15 en e fec t ivo . ' 
D , R i c a r d o M e l c ó n , de M a r del Tía la . 
e n v í o de $ 10 en e fec t ivo . 
Sres. N a f r í a y P e r r a m ó n . de A v e l l a -
neda., e n v í o de l a obra. ( (Mister ios de l a 
C r u z » en dos t o m o s , p a r a l a B i b l i o t e c a . 
León Rodríguez Artola: Es te s e ñ o r , 
presente en la s e s i ó n , p ropone f i l m a r 
una p e l í c u l a c o n a l g u n a f i e s t a soc i a l , 
a u t o r i d a d e s d e l C e n t r o ac tua les y an te -
r iores , casas de comercio) de leoneses, 
etc.. etc. , c o n ob je to de pasar la en Es-
paña . , y e spec i a lmen te en nues t ra r e g i ó n , 
y queda e l a s u n t a a e s tud io , pues e n 
p r i n c i p i o se cons idera m u y buena l a 
idea., y las cond ic iones aceptables . Son 
es tas : O r g a n i z a r u n f e s t i v a l p a t r o c i n a d o 
p o r e l C e n t r o , donde se p a s a r í a l a c i n t a , 
ag r egando a lgunos o t ros n ú m e r o s y un 
ba i l e f a m i l i a r , y s i endo los benef ic ios 
p a r a a y u d a de gastos de l a e m p r e s a , 
hace r p r o p a g a n d a en nuestra. 'Revista, 
a f i n de f a c i l i t a r l e s a n u n c i o s de casas 
de consocios, y o r g a n i z a r una. f ies ta en 
l a casa soc ia l , c o n una.- entrada, m ó d i c a , 
s iendo l a m i t a d d e l p r o d u c t o t a m b i é n 
p a r a bene f i c io de l a empresa-. E n c a m b i o 
de e l lo , se nos e n t r e g a r í a e l p o s i t i v o u n a 
vez e x p l o t a d a l a cinta., en E s p a ñ a , y no 
se c o b r a r í a a b s o l u t a m e n t e nada p e r i n -
c l u i r en e l l a las dependencias s o c i a l ^ , 
v is tas d e l f r en t e d e l e d i f i c i o , de Lina 
f i e s t a t í p i c a , e tc . 
Comida popular: Para o rgan i za r un 
a l m u e r z o en la Casa Soc ia l , p r o p u e s t o 
p o r e l Pres iden te pa ra e l 31 de D i c i e m -
bre, se n o m b r a a ios s e ñ o r e s J o s é B l a n -
co, L i s a r d o C a r r o ñ o . E m i l i o _ R o d r í g u e z 
y Venanc io M a r t í n e z , a c o r d á n d o s e f i j a r 
e l p r e c i o d e l c u b i e r t o e n $ 3 para ca-
ba l l e ros y | 2 p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Asamblea general: I n v i t a e l Se r re t a -
rio a c a m b i a r impres iones sobre la pró-
x i m a asamblea genera l , y se a cuerda-
d e j a r l o [¡ara la p r i m e r a r e u n i ó n . 
A. Prieto y T. Manríquez: I n f o r m a n 
habe r c u m p l i d o e l encargo de l a C o m i -
s i ó n , s a ludando a los s e ñ o r e s M a r c e l i n o 
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F e í n á n d c z y í e n a j r ó ( l a r c í n , y á-gffégan 
que fueron ob je to de un;i cordia l &¿co-
gkla por parte do ambos, l ialm'ndoles 
promH ido v i s i t a r la Casa Socia l el pró -
x imo Domingo. 
José Moran : Ivl Secre ta r io in forma 
que este s e ñ o r pasa, por el i ranee de 
c a b e r p e r d i d o a su .señor padre, r ec ien-
temente f a l l e c i d o eu Kspaña . y la.-Junta 
se p6ne en pie eu seua.l de p é s a m e a l 
C o m p a ñ e r o de tareas. Y uo h a b i e n d o 
otros asuntos , se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
K L SKCIÍKTAIMO. 
Medallas de Socios 
P u b l i c a m o s l a f o t o g r a f í a de las me-
d a l l a s de soc ios de l C e n t r o R e g i ó n L e o -
nesa q u e p u e d e n y d e b i e r a n usar c o m o 
d i s t i n t i v o t o d o s los sucios de l C e n t r o ; 
su cos to es de pesos 35, las de o r o ; 
y 5 las de p l a t a . L o s piedidos d e b e n 




los afamados vinos 
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Rovíra & Esteban 
BUENOS A I R E S 
C H O C O L A T E R I A . C E R V F X E R I A , 
:: LUNCH Y HELADOS :: 
7<M> - l t l V 4 l > , 4 V I . 4 - 7 0 í > 
7 2 » - < ; 4 1 . I . A « - 7 a í > 
S M | - ¡ W H P l - :ÍHI 
| ¥ . M a r t í n e z Alvarez y Hnos. 
K (irán surtido de masas y artículos del ramo 
Especialidad en Chocolates, 
E M P I R E 
¡ i / a s G u t i é r r e z 
Sandwiches y Candeales 
S e r * v i o i o e s m e r a e le S SI 
tí 
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BUENOS AIRES 
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Humberto 1 o 1028 
BOLIVAR 2668 esq. S. LUIS Unión Telefónica 432 
Atendido por su dueño 
Cuenta con comodidades especiales y esmerado 
servicio para fami l ias y pasajeros, teniendo a 
d i s p o s i c i ó n de los mismos, A u t O S Para condu-
cir los a los balnearios. : : : : : : : : 
M A R D E L P L A T A A 6 cuadras de la playa BRISTOL 
¿Quién no conoce un compatriota ausente de nuestras filas y digno de 
formar en ellas? 
¡Imagínese el progreso que representa para nuestro Centro el devolver 
lleno cada formulario de solicitud de socio que lleva la Revista! ¡Duplicar los so-
cios en un mes! Piense que no es imposible, sino bastante fácil. 
Centro Región Leonesa 
de Ayuda Mutua e Instructivo fís. AÍTeS, de 192 
SKCKKTAKIA: 
H U M B E R T O l . o 1 4 6 2 
Señor -
Edad. años , Estado 
P r o f e s i ó n 
Natural del Pueblo de -
Provincia de — 
Domicilio 
Origen (1> 
(1) Hijo o hija de español o española, nieto o nieta de español o española , madre, esposa o viuda de español 
que sea o haya sido socio. 
Señor Presidente del "Centro Región Leonesa" 
de Buenos Aires 
Habiéndome enterado detenidamente del Reglamento de ese Centro y pe-
netrado de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mi inscripción 
como SOCIO EFECTIVO, a cuyo fin declaro hallarme en las condiciones exigidas 
por el mismo, estando conforme con perder los derechos que me correspondan 
como socio si no cumpliera lo que en el mismo se establece, y que las cuestiones 
e incidentes que pudiera tener con el Centro sean siempre resueltas con arreglo 
al citado Reglamento. 
EL I N T E R E S A D O 
Presentado por 
J E s p a f l a y R i o d e l a P l a t a 
Compañía de Seguros Generales contra incendio y Marítimo. — Fluviales 
Oficinas: Avda. de MAYO 962 (Edificio propio) 
L 
Capital $ 1.000.000 m / n Reservas $ 1.839.174 m/n 
Siniestros pagados $ 2.685.504 m/n 
< O M F A N I \ P t t O V E K l > O R A 
D K L E C H E R I A S : : : 
L A V I C T O R I A 
~ Se reparte leche a las lecherías dos veces al día — 
Leche Pasteurizada e Higienizada — Manteca y crema 
Repartidor N ^ . 94 y 95: ADRIANO F E R N A N D E Z 
Usina: ENTRE RIOS 2036 U. Teléf. 2752, B. Orden g 
1 ¿ H a presentado Vd. 
DE 
a lgún socio nuevo? 
L1SARD0 CARBEÑO LORENZO 
T A L C A H U A N O 487 
B U E N O S A 1 R H S 
• fii uo lo lia hecho todavÍM 
preséntelo este íues . \o olvi-
de que uo ha coucluído su 
misión mutualista con solo 
pagar puntualmente y reci-
bir beneficios :: :: :: :: 
J Í O T E L " L E O N E S " , H O T E L " V I C T O R I A " 
DE 
Comodidades para familias. 
Especial para pasajeros.— 
Gran confort Piezas desde 
$ 1.50 a 4.00.—Se reciben 
pensionistas a precios mó-
dicos—La casa cuenta con 
empleados de confianza pa-
ra hacer acompañar a quien 
lo desee. : : • : : : 
Comodidades para pasaje-
ros y familias. — Precios 
módicos. — Habitaciones 
con balcón a la calle. : : 
MEXICO 557 BUENOS AIRES 
C a l l e V i c t o r i a 2 6 9 0 - 2 7 0 0 
Unión Teléf. 5450, Rivadavia Bvienos Aires 
! r í e o G R n R c r > 
ELVKIOT%R\2:OI-\I 
U. T. 4208 Libertad 
Coop. T. 2411 Central 
CÍC/EÍ ¿Jí'cJ /tf/J 
flciZci del Congreso 
BUENOS AIRES 
¡ ¡ L E O N E S E S ! ! 
Si necesitáis cualquier clase de impresos, acudid a los T a l l e -
re s G r á f i c o s J . E s t r a c h , Humberto 966 , donde se edita 
esta Revista. Teléfono: Unión 2209, Buen Orden. La recomen-
damos por su esmero y precios. 
Almacén y Fiambrería " E L GLOBO" 
D E 
T o m á s M a n r í q u e z 
Gran surtido en conservas, vinos 
y licores finos extranjeros y del 
país.—La casa garante la legiti-
midad de sus artículos.—impor-
tación directa. — Se reparte a 
domicilio. : : : : : : ; 
ALSINA 2001 esq. Sarandí 
U n i ó n T e l é f . 4543, L i b e r t a d 
Sucursal : A l m a c é n "RO€CA! ' 
CORDOBA 2499 esq. Larrea 
U n i ó n T e l é f . 2 7 7 2 , J n n e a l 
PERITO M E R C A N T I L E S P A Ñ O L 
L l e v a l ibros de casas m i -
noristas; a r reg la con tab i l i -
dades atrasadas o m a l l le-
vadas; p rac t i ca compulsas, 
balances y cualquier t raba-
jo r e l a t i vo a l a c o n t a b i l i d a d . 
B. Bachiller Gómez 
S A N T I A G O «leí E S T £ K O 1(Í6 
U . T . 3763, I C i v a d a v i a 
L D 1 S H E R N A N D E Z 
dé la Casa Feit & Ol iva r i Lda. 
Almanaques y toda clase de 
a r t í c u l o s para la reclame 
i OJO! Pida presupuestos a 
B A R T O L O M E M I T R E I 5 8 5 
Unión Teléf. 4600 Libertad 
T I N T O R E R I A " L O N D R E S " 
GASA ESPECIAL DE LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se ümpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier ciase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
('Nwn í 'vntrMl y A«lmiiiÍMtrii<-i<»n 
I X D E I * K N I I K S í C I A » 7 «H> 
l'áhi'it-a H Vi>|M»r: 
O A N T R O K 4 K I C O S 7)»4 * »<t 
Snciirsial: Sun Jusui ^385 
l<iieiio<< Aire» 
V I N O S T 1 R A S S 0 
Son los mejores de 
Producción Nacional 
_ '^S 
M DE UTAS TIRASSO 
(SIN ALCOHOL) 
Con agua o soda el Refresco 
más sano y delicioso 
EXTRANJEROS O NACIONALES 
R O N D E A U 1 6 0 2 
C E V A L L G S 2 0 0 7 
—, DE 
A m a g o y G a r b a j a l e s 
Cop. Teléf. 922, Sud 
B X J B I S r O S A I R E S 
C a m i s e r í a d e A . B O T A S 
SANTA FE 1987 y LIBERTAD 1214 
U Teléf. 6647, juncal U. Teléf. 3645, Juncal 
Gran surtido en Cor-
batas, Camisas, Camiso-
nes, Calzoncillos y Cue-
llos. 
Taller en la casa para 
arreglo de camisas usa-
das. 
Especialidad en medi-
das, todo confeccionado 
bajo mi dirección, en 
mi casa. 
Sombreros de palla 
de todos los precios y 
talla. Surtido en todos 
los artículos del ramo. 
Se vende a cualquier 
precio. 
Botas por todas las partes 
T R A B A D O S G A R A N T I D O S 
Todo ojalado a mano, que es el mejor ojal y más fuerte 
N O O L V I D E N E S T A C A S A 
" E L M A R A,G A T O " V E N T A D E P R O D U C T O S L A C T A R I O S - ^ , 
i s ^ ^ o < z > c i r í s I X O 3 5 
C A T A M A R C A 1 784 B U E N O S A I R E S 
VARMA 






QUIMICO DE LA 
DROGUERIA Y FARMACIA 
A m e r i c a n a " 
CEVULOS (SI. PROGRESO BUENOS AIRES 
-A 
L a más grande en Sud América s 
^ Es la casa prefer ida por el 
m u n d o elegante, pues ofrece 
d ia r i amen te los casimires m á s 
or iginales y los modelos m á s 
de ac tua l idad . — — — 
EL. 
í GRANDIOSO ENSANCHE 
| : DE SUS SALONES : 
que e s t á dedicado ex-
c lus ivamente a l a 
S E C C I O N M E D I D ñ 
responde al constante aumento | 
de p r o d u c c i ó n que su enorme 
c l ien te la le exige. ; : : : 
Remitimos gratis al inte-
rior, muestras de casimires 
y catálogo ilustrado. : : 
NO T E N E M O S S U C U R S A L 
t B. M I T R E esq. ESMERALDA B U E N O S A I R E S | 
Ks!. Gráfico J . Efetrach, Humberto I n* D68 
